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MOTTO 
 
 َوًَةَّفا َك اوُرِفْن   ِيلَ نوُنِمْؤُمْلاَ نا َك ا م  َََُۚك ْنِمَ  ر ف  نَ  لَْو ل  فٌَة ِفئا طَْمُه ْ نِمٍَة قْرِفَِّل
اوُع ج رَا ذِإَْمُه مْو  قَاوُرِذْن ُِيل وَِني ِّدلاَيِفَاوُهَّق ف  ت ِيلَ َنوُر  ذْح يَْمُهَّل ع لَْمِهْي لِإ  
Artinya :  
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan (Fiqih)  mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 
supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS.At-Taubah:122)(Al-Qur’an dan 
Terjemahannya, Departemen Agama RI, Depok: PT. Tiga Serangakai Pustaka 
Mandiri,2007,hal.206) 
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ABSTRAK 
 Qonita Ngafifa Fikri, 2019, Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih  
di Pondok Pesantren Putri Darul Fath  Plumutan Salakan Teras Boyolali Tahun 
Pelajaran 2019/2020: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah IAIN Surakarta. 
   Pembimbing : Dra. Hj. Noor Alwiyah, M.Pd. 
   Kata Kunci: Pembelajaran, Mata Pelajaran Fiqih, Pondok Pesantren  
Mata pelajaran Fiqih merupakan cabang ilmu pengetahuan yang 
mencakup segala tindakan yang berhubungan dengan peningkatan iman 
seseorang yang bisa dilihat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam pembelajaran Fiqih  yang menggunakan kitab berbahasa Arab untuk 
tingkat siswa MTs menjadi tantangan bagi ustadz. Di kelas VIII pembelajaran 
Fiqih yang menggunakan kitab Silsilatu ta’limi allughotul arobiyah, hal ini 
dapat berjalan dengan persiapan ustadz melalui kegiatan bimbingan, 
pembelajaran yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran mata 
pelajaran Fiqih kelas VIII dari sisi materi, metode dan evaluasi di Pondok 
Pesantren Darul Fath Putri Plumutan Salakan Teras Boyolali Tahun Pelajaran 
2019/2020  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang 
dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Fath putri Plumutan Salakan Teras 
Boyolali pada bulan Februari sampai  Agustus 2019. Subyek penelitian ini adalah 
ustadz mata pelajaran Fiqih kelas VIII, sedangkan informannya adalah pengurus 
pondok pesantren dan santri kelas VIII. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Teknik 
keabsahan data menggunakan teknik  triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Analisis data menggunakan model analisis interaktif, yaitu dengan langkah-
langkah pengelompokan data, reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan/verifikasi. 
Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fiqih di pondok pesantren Darul Fath 
putri Plumutan Salakan Teras Boyolali terbagi menjadi 3 tahap, yaitu: (1) 
Pendahuluan (praistruksional),ada apersepsi dengan memulai pembelajaran 
berdoa bersama-sama kemudian menanyakan kabar dan kesiapan santri, 
presensi, memberi motivasi dan mengulang pembelajaran sebelumnya. (2) Inti 
(Instruksional), pelaksanaan pembelajaran, kitab Fiqih yang digunakan adalah 
Silsilatu ta’limi allughotul arobiyah.Pembelajaran berlangsung dengan  
menggunakan metode bandongan, ceramah dan tanya jawab(3) Penilaian/tindak 
lanjut, terdapat berbagai jenis penilaian dalam mata pelajaran Fiqih yaitu dengan 
ulangan harian, tugas individu, penilaian sikap santri, ulangan tengah semester 
yang dilaksanakan di pondok pesantren dan ujian akhir semester yang 
 
 
dilaksanakan di pendidikan formal tepatnya di MTs Yosodipuro Pengging 
dengan memadukan materi pondok pesantren dan kemenag. 
ABSTRACT 
 Qonita Ngafifa Fikri, 2019, Implementation of Fiqh Subjects in the Princess 
Darul Fath Islamic Boarding School Plumutan Salakan Teras Boyolali Academic 
Year 2019/2020: Islamic Religious Education Study Program, Faculty of Islamic 
Sciences IAIN Surakarta. 
Supervisor: Dra. Hj. Noor Alwiyah, M.Pd. 
Keywords: Learning, Fiqh Subjects, Islamic Boarding Schools 
 Fiqh is a branch of science that includes all actions related to increasing 
one's faith that can be seen and applied in daily life. In the study of jurisprudence 
that uses Arabic books for the level of MTs students becomes a challenge for the 
cleric. In class VIII of Fiqh learning using the book of Silsilatu ta'limi allughotul 
arobiyah, this can proceed with the preparation of the cleric through guidance 
activities, learning that is done consciously, directed and designed. The purpose of 
this study is to describe the implementation of learning in the subject of Fiqh VIII 
in terms of material, methods and evaluation at the Darul Fath Putri Boarding 
School in Plumutan Salakan Boyolali Terrace School Year 2019/2020. 
 This research is a descriptive qualitative study carried out in Darul Fath 
Islamic Boarding School in Plumutan Salakan Teras Boyolali in February to 
August 2019. The subject of this research is the religious teacher of class VIII, 
while the informants are administrators of Islamic boarding school and students of 
class VIII. Data collection techniques carried out by interview, observation, and 
documentation. The data validity technique uses the technique of source 
triangulation and method triangulation. Data analysis uses interactive analysis 
models, namely by the steps of grouping data, data reduction, data presentation 
and conclusion / verification. 
 After conducting research, it can be concluded that in the 
implementation of the study of Fiqh in the Darul Fath Islamic boarding school 
daughter Plumutan Salakan Teras Boyolali is divided into 3 stages, namely: (1) 
Preliminary (pre-structural), there is apperception by starting learning to pray 
together then asking how to pray and santri readiness, attendance, motivating and 
repeating previous learning. (2) Core (Instructional), the implementation of 
learning, the book of Fiqh used is Silsilatu ta'limi allughotul arobiyah. Learning 
takes place using the method bandongan, lectures and questions and answers. (3) 
Assessment / follow-up, there are various types of assessments in Fiqh subjects 
namely daily tests, individual assignments, students' attitude assessment, midterm 
tests conducted at Islamic boarding schools and final semester examinations 
carried out in formal education precisely at MTs Yosodipuro Pengging by 
combining the material of Islamic boarding schools and the Ministry of Religion. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam menghadapi tantangan abad ke-21 sangat penting 
melakukan upaya secara besar-besaran dalam bidang pendidikan. Oleh 
karena itu  masalah pendidikan perlu diatur dalam sistem pendidikan 
nasional yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 20   tahun  2003 
Bab II pasal 3 tentang pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 
Menurut Dede Rosyada (2017:88) pendidikan merupakan proses 
interaksi menyampaikan materi pelajaran, memberikan penjelasan materi 
yang sukar dipahami, ataupun memberikan jawaban atas berbagai 
pertanyaan siswa. Selain itu pendidikan juga mencakup bimbingan, arahan 
dan petunjuk yang diberikan guru bagi para siswa sehingga mereka bisa 
bertindak dan berperilaku dalam kehidupan di luar kelas sesuai dengan 
norma-norma kebaikan yang  dipelajari di dalam kelas. 
 
 
Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, diawali 
dari keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan baik itu dari madrasah 
atau pesantren. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama yang 
diperoleh oleh anak sebelum memperoleh pengetahuan dari luar. 
Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan sosial, diperoleh dari teman 
sebaya, perilaku orang dewasa lain yang akan ditiru oleh anak dan keadaan 
lingkungan masyarakat. Dari lembaga pendidikan yang telah dipelajari 
anak akan kembali lagi bagi keluarga dan masyarakat. Proses 
pembelajaran yang diberikan dengan bantuan penjelasan guru memberikan 
keterangan mendalam yang harus di jaga oleh setiap anak sebagai pelajar.  
Pendidikan non formal dapat ditempuh lewat pendidikan 
kesetaraan yang meliputi kejar Paket A untuk SD/MI, Kejar Paket B untuk 
SMP/Mts dan Kejar Paket C untuk SMA/MA. Kebijakan dalam sistem 
kejar paket adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1 yang 
berbunyi: 
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 
mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi 
kesejahteraan umat manusia. 
 
Pelaksanaan pendidikan formal terjadi di sekolah, madrasah dan 
juga di pondok pesantren. Dalam hal ini pesantren menjadi kunci utama 
dalam pembahasan pelaksanaan pendidikan. Pesantren bisa dikatakan 
merupakan wujud proses perkembangan sistem pendidikan nasional. 
Pesantren sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang 
1 
 
 
menekankan pendidikan agama Islam dan di dukung asrama sebagai 
tempat tinggal santri yang bersifat permanen (Khoiriyah. 2013: 166). 
Menurut Umar (2015:14-15) pendidikan pesantren dijuluki sebagai 
lembaga tradisional. Sebab lembaga pendidikan dikembangkan dari tradisi 
yang sangat kuat di lingkungan masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat 
merupakan salah satu simbol budaya pendidikan asli Indonesia, dari sistem 
pendidikan yang dikembangkan di pesantren memang berakar pada tradisi 
pendidikan keagamaan.Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang 
didirikan kiai  untuk menanamkan dan memperdalam ajaran Islam melalui 
serangkaian kitab-kitab yang rata-rata memuat ketentuan-ketentuan 
tentang keimanan, ibadah   dan perilaku yang baik atau akhlak karimah. 
Pendidikan pesantren juga berorientasi pemberdayaan masyarakat dengan 
memberikan bekal dalam menghadap Allah atau bekal untuk akhirat, 
seperti dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11: 
 َت اَِمب ُاللهَو ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكنِم اُونَماَء َنيِذَّلا ُالله َِعفَْري ََ ُولَمْع
 ُرِيبَخ 
Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.s. Al-Mujadalah : 11) 
 Ayat diatas menjelaskan bagi orang-orang yang mau mempelajari 
ilmu pengetahuan, Allah akan menaikkan derajarnya. Terutama untuk ilmu 
agama dan mendakwahkannya pada orang lain meskipun itu hanya satu 
ayat. Dengan memperdalam ilmu pengetahun orang akan lebih baik untuk 
menjalani kehidupannya, terutama unutk ilmu agama.  
 
 
Pembelajaran yang ada di pondok pesantren sama seperti program 
pembelajaran ditingkat madrasah dan sekolah, terdapat mata pelajaran 
umum dan agama. Tetapi pondok pesantren memiliki pengajaran yang 
tidak hanya seperti dilembaga sekolah atau madrasah, terdapat mata 
pelajaran tambahan seperti mempelajari kitab-kitab khusus, pelatihan dai 
untuk melanjutkan dakwah di masyarakat serta program Tahfidz Qur’an 
yang harus diselesaikan sebelum santri lulus dari pondok pesantren. 
Di pondok pesantren Darul Fath pembelajaransama seperti di 
madrasah, seperti mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) Al-Qur’an 
Hadist, Akidah Akhlak, Fikih dan SKI (Sejarah Kebudayaan Islam). Ada 
beberapa penamaan mata pelajaran PAI yang berbeda seperti Al-Qur’an 
Hadist dipesantren disebut Tajwid, Akidah Akhlak di pesantren disebut 
Tauhid dan SKI di pondok pesantren disebut Shorof.  Selain penaman 
yang berbeda materi yang diberikan ada perbedaan dan kesamaan. Buku 
pegangan yang di gunakan di pondok pesantren Darul Fath menggunakan 
kitab yaituKholashotulnurul Yaqin,  ensiklopedia muslim, minhajul muslim 
dan kitab Silsilatu ta’limi allughotul arobiyah. 
Pesantren Darul Fath memiliki kerja sama dengan MTs Yosodipuro 
Pengging dalam kegiatan Ujian akhir semester dan Ujian Nasional. Untuk 
pelaksanaan pembelajaran terpisah dengan Madrasah dan pengajar bukan 
dari Madrasah. Mata pelajaran yang diberikan di pesantren Darul Fath 
untuk yang umum ada Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan Bahasa 
Inggris. Sedangkan untuk Agama ada Bahasa Arab, Fiqih, Nahwu, Tauhid, 
Siroh, Imla’ dan Shorof. 
 
 
Kurikulum yang digunakan di pondok pesantren Darul Fath 
dipadukan dengan kurikulum dari kemenag. Dalam pembelajaran tidak 
membuat Silabus maupun RPP, pembelajaran langsung dilaksanakan 
dengan tercapainya tujuan pembelajaran dan persiapan materi serta media 
yang diperlukan. Untuk pembelajaran mata pelajaran Fiqih  menggunakan 
kitab Silsilatu ta’limi allughotul arobiyah yang mana isi dari kitab tersebut 
berbahasa Arab. Kitab ini dikeluarkan oleh kerajaan Arab dan digunakan 
untuk pembelajaran kelas reguler perkuliahan seperti LIPIA dan Ma’had 
Ali. Di Pesantren ini menggunakan kitab ini untuk pembeajaran Fiqih 
selain memperdalam pengetahuan juga memperdalam ilmu bahasa Arab 
santri. Untuk pembelajaran ustadz terlebih dahulu menerjemahkan dan 
santri menulis terjemahan di kitabnya masing-masing dengan tulisan latin 
baru kemudian ustadz menjelaskan maksud materi yang telah 
diterjemahkan. Pondok pesantren menggunakan kitab ini sebagai 
pembelajaran Fiqih untuk menambah wawasan pengetahuan dan yang 
terpenting adalah menambah pengetahuan berbahasa Arab pada santrinya.  
(Wawancara dengan Ustadz Afroni selaku pengajar mata pelajaran Fiqih 
kelas VIII). 
Pembelajaran Fiqih yang menggunakan kitab berbahasa Arab 
menjadi hal yang harus diperhatikan. Untuk membuat santri paham akan 
materi ustadz tidak hanya menggunakan metode ceramah seperti mata 
pelajaran lainnya. Di sini ustadz menggunakan metode bandongan, yaitu 
ustadz menerjemahkan kitab dan santrinya menulis terjemahan di kitabnya 
baru kemudian ustadz menjelaskan materi. Selain metode tersebut juga ada 
 
 
tanya jawab yang dilakukan santri dan ustadz. Dan untuk menambah 
pengetahuan bahasa Arab santri setiap sore ada jadwal untuk belajar 
bahasa Arab dan wajid untuk semua santri pondok pesantren. 
Pelaksanaan kegiatan Ujian akhir semester dan ujian nasional santri 
dari pondok pesantren Darul Fath menginduk di MTs 
YosodipuroPengging. 10 hari sebelum ulangan atau ujian akhir semester 
berlangsung, santri pondok mempelajari materi dari pendidikan formal 
MTs Yosodipuro, karena  pembelajaran di pesantren tidak sepenuhnya 
mempelajari materi seperti di Madrasah, khususnya untuk mata pelajaran 
Fiqih yang materinya berbeda. Meskipun materi pembelajaran berbeda, 
santri pesantren Darul Fath masih bisa mengikuti ujian akhir semester dan 
ujian nasional di MTs. Bahkah hasil yang didapatkan tidak diragukan, 
dalam dua tahun ini peringkat pertama didapatkan santri dari pondok 
pesantren(wawancara dengan ustadz Afroin selaku pengajar mata 
pelajaran Fikih kelas VIII). 
Adapun hasil yang didapat dari mata pelajaran fiqih mendapat nilai 
yang memuaskan. Dalam 2 tahun ini santri pesantren yang bernama Ayya 
Shofia mendapatkan peringkat pertama dalam pelaksanaan Ulangan Akhir 
Semester. Intan Selfiani sebagai juara mendapat nilai fiqih 95. Selanjutnya 
Zahroh Naila Athiyah mendapatkan nilai fiqih 90 dan Erni Sagita 
mendapat nilai 90. Selain hasil akademik yang menjadi prestasi, kegiatan 
Tahfidz dari smp pondok putri Darul Fath juga mendapat prestasi, setelah 
mengikuti lomba Tahfidz 20 juz. Santri dari Darul Fath mendapat 
 
 
peringkat ke dua yang di raih oleh Qonita Qurrotul Aini (Wawancara 
dengan ustadz Afroni selaku pengajar mapel fiqih kelas VIII). 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat 
penelitian yang berjuduldengan judul : Pelaksanaan Pembelajaran Mata 
Pelajaran Fiqih Kelas VIII di Pondok Pesantren Putri Darul Fath 
Plumutan Salakan Teras Boyolali Tahun Pelajaran 2019/2020. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasikan 
masalahnya yaitu: 
1. Pelaksanaan ujian akan bisa ditempuh ketika peserta didik mengikuti 
pembelajaran dengan materi yang akan diujikan, tetapi santri tidak 
mempelajari sepenuhnya materi yang akan di ujikan. 
2. Santri diberikan waktu singkat untuk mempelajari materi ujian dari 
lembaga pendidikan dimana mereka menginduk 
3. Pelaksanaan ujian menginduk dilembaga lembaga pendidikan lain un-
tuk mendapatkan ijazah formal. 
 
C. Pembatasan Masalah  
Agar pembahasan masalah mengarah pada tujuan penelitian di 
Pondok Putri Darul Fath Plumutan Salakan Teras Boyolali lebih 
mendalam maka dalam peelitian ini dilakukan pembatasan masalah. 
Masalah pada skripsi ini dibatasi pada “Pelaksanaan Pembelajaran Fikih 
kelas VIII, sedangkan dari sisi komponen pembelajaran dibatasi pada 
materi, metode dan evaluasi. 
 
 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan diatas, 
maka dapat dilihat rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran mata pelajaran Fikih kelas VIIIdari sisi materi, metode dan 
evaluasi di Pondok Pesantren Putri Darul Fath Putri Plumtaan Salakan 
Teras BoyolaliTahun Pelajaran 2019/2020? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan 
penelitian ini adalah:Untuk mendiskripsikan Pelaksanaan Pembelajaran 
mata pelajaran Fikih kelas VIII dari sisi materi, metode dan evaluasi di 
Pondok Pesantren Darul Fath Putri Plumtaan Salakan Teras Boyolali 
Tahun Pelajaran 2019/2020. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memerikan kontribusi baik 
secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan 
penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan 
dalam wacana keilmuan tentang pelaksanaan pembelajaran 
pendidikan agama Islam di pondok pesantren. 
 
 
b. Hasil penelitian dijadikan sebagai salah satu sumbangsih teoritis 
terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di 
pondok pesantren. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 
penelitian lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi pondok pesantren penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi para pengelola pondok pesantren dalam 
mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 
Islam. 
b. Memberikan informasi pada lembaga lain dalam pelaksanaan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di pondok 
pesantren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Pembelajaran  
a. Pengertian Pembelajaran 
Pembelajaran diterjemahkan dari kata instruction berasal 
dari kata instruct yang maknanya menurut kamus adalah 
mengajar/melatih/memerintah. Instructional artinya bersifat 
pelajaran. Berdasarkan kajian akar bahasa, kata teaching and 
instruction tidak mempunyai arti yang berbeda, keduanya berarti 
menyajikan/menunjukkan sesuatu kepada seseorang melalui 
simbol, melatih/memerintah yang bersifat pelajaran kepada 
seseorang (Jamaludin. 2015: 104) 
Menurut Abdul Majid (2012:109-110) Pembelajaran 
bermakna untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang 
melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode dan 
pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 
 
 
Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai kegiatan guru secara 
terprogram dalam instruksional untuk membuat siswa belajar 
secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 
Sedangkan menurut  Samiudin (2016:115) istilah dari 
pembelajaran adalah sebagai rangkaian kejadian, peristiwa, kondisi 
dan sebagainya yang sengaja di rancang untuk mempengaruhi 
siswa sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan 
mudah. 
Menurut Aprida Pane (2017: 339) pembelajaran pada 
dasarnya adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau 
merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik, sehingga 
kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, 
yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah 
laku melalui kegiatan belajar dan bagaimana orang melakukan 
tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan 
mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh dua 
orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar 
dan perilaku siswa adalah belajar.  
Dari penjelasan di atas dapat dipahami pengertian 
pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang disengaja dan 
dirancang dalam proses interaksi antara guru dengan siswanya 
untuk meningkatkan pengalaman siswa, pengetahuan, 
keterampilam maupun sikap siswa. Dalam kegiatan belajar itu 
terdapat aktivitas, guru yang mengajar dan siswa yang belajar, 
 
 
antara aktivitas guru yang mengajar dan aktivitas siswa yang 
belajar, yang di sebut dengan interaksi pembelajaran.  
b. Komponen pembelajaran 
Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa 
poin yang saling berhubungan s atu sama lain yang merupakan hal 
yang urgen dalam proses belajar mengajar. Menurut Heri Rahyubi 
(2012: 234-246) komponen pembelajaran antara lain, tujuan 
pembelajaran, kurikulum, guru, siswa, metode, materi, alat 
pembelajaran dan evaluasi.  
1) Tujuan pembelajaran  
Tujuan pembelajaran adalah target atau hal-hal yang harus 
dicapai dalam proses pembelajaran. tujuan pembelajaran 
biasanya berkaitan dengan dimensi kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Selain itu tujuan pembelajaran akan tercapai jika 
pembelajar atau peserta didik mampu mengekspresikan dan 
menampilkan bakat serta potensinya secara optimal (Heri 
Rahyub. 2012:234). 
Menurut Apride Pane (2017:343) tujuan pembelajaran 
dirumuskan secara spesifik oleh guru yang bertolak dari materi 
pelajaran yang akan disampaikan. Tujuan pembelajaran umum, 
tujuan yang sudah tercantum dalam garis-garis besar pedoman 
pengajaran. Tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru harus 
spesifik menyatakan perilaku yang akan dicapai, membatasi 
dalam keadaan man pengetahuan perilaku diharapkan dapat 
 
 
terjadi, serta menyatakan kriteria perubahan perilaku dalam arti 
mengembangkan standar minimal perilaku yang dapat 
diterima. 
Jadi, jelas bahwa tujuan pembelajaran merupakan titik awal 
dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan 
pembelajaran maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang 
akan dilaksanakan dan dicapai dalam kegiatan mengajar. 
2) Kurikulum 
Kurikulum merupakan pengetahuan atau mata pelajaran 
yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai 
suatu tingkatan atau ijazah. Pengertian kurikulum secara luas 
tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan 
aktivitas belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang 
berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai 
dengan tujuan pendidikan yang diharapkan (Heri Rahyubi. 
2012:235). 
Menurut Abdul Majid (2012:57-58) kurikulum hendaknya 
mencerminkan pemahaman bahwa semua ilmu itu merupakan 
produk Allah semata, sedangkan manusia hanya 
menginterpretasikan saja. Untuk itu, isi kurikulum harus 
berorientasi pada ketuhanan, kemanusiaan dan kealaman. 
Dengan demikian kurikulum tersebut membicarakan hakikat 
Tuhan, manusia dan alam semesta. 
 
 
Dapat dipahami bahwa krikulum sebagai rancangan 
pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam 
seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya 
peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam 
perkembangan kehidupan manusia, maka dalm penyusunan 
kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan 
yang kokoh dan kuat 
3) Guru  
Guru umumnya merujuk pendidikan profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, memfasilitasi, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik. Guru merupakan satu diantara pembentuk-pembentuk 
utama calon warga masyarakat. Di dalam masyarakat, dari 
yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru 
memegang peranan yang penting (Heri Rahyubi. 2012:235). 
Menurut Deni Supriadie (2013:46) guru diisyaratkan untuk 
menguasai substansi bidang studi maupun ilmu pendidikan 
atau pembelajaran, kemudian memiliki komitmen pada suatu 
pekerjaan sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dan 
menghasilkan sesuatu yang berkualitas, dan selain itu 
menunjuk pada “kepercayaan masyarakat” yang diberikan 
kepada guru dengan tuntutan perlunya menjunjung etika 
profesi. 
 
 
Jadi guru harus memandang bahwa perilaku siswa 
merupakan hasil proses belajar. perilaku tersebut dapat berupa 
perilakua yang tidak dikehendaki dan yang dikehendaki. Dari 
perilaku siswa erat hubungannya dalam tercapainya tujuan 
pembelajaran. 
 
4) Siswa 
Siswa atau peserta didik adalah seseorang yang mengikuti 
suatu program pendidikan di sekolah dibawah bimbingan guru. 
Siswa jangan selalu dianggap sebagai obyek belajar yang tidak 
tahu apa-apa, melainkan subyek pendidikan yang punya 
pengetahuan, kelebihan dan potensi tertentu. Siswa memiliki 
latar belakang minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang 
berbeda (Heri Rahyubi. 2012:235-236). 
5) Metode 
Metode pembelajaran adalah suatu model dan cara yang 
dapat dilakukan untuk menggelar aktivitas belajar-mengajar 
agar belajar dengan baik. Metode pembelajaran, khusunya 
dalam pembelajaran motorik, sebenarnya sangat banyak. Yang 
terpenting antara lain: metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 
demonstrasi, karya wisata, eksperimen, bermain peran/simulasi 
dan eksplorasi. 
6) Materi   
 
 
Materi merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan 
siswa. Jika materi pelajaran yang diberikan menarik, 
kemungkinan besar keterlibatan siswa akan tinggi begitu juga 
sebaliknya. Materi yang bagus memiliki karakteristik seperti, 
jika berupa teks harus menarik, jika berupa kegiatan atau 
aktivitas tertentu harus menyenangkan dan menarik, memberi 
kesempatan kepada siswa untuk menggunakan pengetahuan 
dan keterampilan yang mereka miliki, serta materi harus 
mampu dikuasai baik oleh siswa maupun guru. 
7) Alat pembelajaran (Media) 
Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen 
sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya 
merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses 
pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan 
media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan 
pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa dapat 
berinteraksi dengan media yang kita pilih. 
Menurut Rohmat (2016:69-70) media pembelajaran 
merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan antara sumber dengan penerima pesan, 
untuk menarik perhatian siswa pada kegiatan belajar mengajar. 
Media dimaknai sebagai suatu alat  untuk menghantar 
pesan agar mempermudah dan memperjelas daya serap siswa 
 
 
saat proses pembelajaran. Alat pembelajaran dapat 
menimbulkan rangsangan kreatifitas dan aktifitas siswa.    
8) Evaluasi  
Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-
luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan 
kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat dan hasil 
belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan 
kemampuan belajar. Evaluasi yang efektif harus mempunyai 
dasar yang kuat dan tujuan yang jelas. Dasar evaluasi yang 
dimaksud adalah filsafat, psikologi, komunikasi, kurikulum, 
manajemen, sosiologi, antropologi dan lain-lain.  
Dari pemaparan komponen pembelajaran diatas dapat 
dipahami untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran harus 
meenuhi komponen pembelajaran sepertitujuan pembelajaran, 
kurikulum, guru, siswa, metode, materi, alat pembelajaran dan 
evaluasi. Dalam pelaksanaan dilapangan guru sebagai ujung 
tombak untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan 
Tahap-tahap dalam pembelajaran, guru juga sebagai pengembang 
kurikulum. Bagi guru memahami kurikulum merupakan suatu hal 
yang mutlak. 
c. Tahap-tahap pembelajaran 
Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar 
dan konsep belajar. konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu 
sistem, sehingga dalam kegiatan belajar terdapat komponen 
 
 
pembelajaran. untuk mencapai tujuan pembelajaran terdapat 
tahapan pemelajaran. Menurut Abdul Majid (2014:27-32) secara 
umum ada tiga pokok tahapan pembelajaran yakni  
1) Tahap permulaan (prainstruksional) 
Tahap prainsruksional adalah tahapan yang ditempuh guru 
pada saat ia memulai proses belajar dan mengajar. Kegiatan 
yang dilakukan guru antara lain: 
a) Guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa 
yang tidak hadir. 
b) Bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasan 
pelajaran sebelumnya. 
c) Mengajukan pertanyaan kepada siswa dikelas, atau siswa 
tertentu tenang bahan pelajaran yang sudah diberikan 
sebelumnya. 
d) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya. 
e) Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara 
singkat. 
Tujuan tahapan ini adalah megungkapkan kembali 
tanggapan siswa terhadap bahan yang telah diterimanya, dan 
menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan 
pelajaran hari ini. 
2) Tahap pengajaran (instruksional) 
 
 
Tahap kedua adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni 
tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru 
sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasikan kegiatan dalam 
tahap ini sebagai berikut: 
a) Menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus 
dicapai. 
b) Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang 
diambil dari buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya. 
c) Membahas pokok materi yang telah dituliskan 
d) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan 
contoh-contoh konkret. 
e) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas 
pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan. 
f) Menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. 
3) Tahap penilaian/tindak lanjut 
Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi atau penilaian da 
tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Tujuantahapan ini 
ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua 
(instruksional). 
Sementara menurut Meier (2002:103) berpendapat bahwa tahap 
pembelajaran terdapat empat kegiatan yakni: 
1) Persiapan (preparation) 
Persiapan pembelajaran berkaitan dengan mempersiapkan 
peserta didik untuk belajar. Hal ini sangat penting seperti halnya 
 
 
mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Jika persiapan 
dilakukan dengan matang sesuai dengan kaakteristik kebutuhan, 
materi, metode, pendekatan, lingkungan, serta kemampuan guru 
maka hasilnya akan lebih optima. 
2) Penyampaian (presentation) 
Tahap ini merupakan pertemuan antara guru dengan peserta 
didik untuk menyampaiak pesan/materi dalam kegiatan 
pembelajaran. Tujuan dari tahap penyampaian adalah untuk 
membantu peserta didik belajar menemukan materi belajar 
dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan paca 
indera dan cock untuk semua gaya belajr. 
3) Pelatihan (practice) 
Latihan adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa mempraktikkan apa yang telah mereka pahami. 
Tujuan dari tahap pelatihan adalah untuk membantu peserta didik 
belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan 
keterampilan baru dengan berbagai cara. 
4) Penampilan Hasil (performance) 
Aktivitas belajar adalah proses mengubah pengalaman 
menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, 
pemahaman menjadi kearifan, dankearifan menjadi tindakan. 
Tujuan pembelajaran pada tahap penampilan ini adalah 
membantu peserta didik untuk belajar menerapkan dan 
memperluas pengetahuan atau keterampilan baru sehingga hasil 
 
 
belajar akan melekat, dan penampilan hasil akan terus melekat 
dan meningkat. 
Dari pemaparan tahap pembelajaran diatas dapat dipahami 
bahwa kemampuan mengajar secara teoritis mudah dkuasai, namun 
dalam praktiknya tidak semudah seperti digambarkan. Hanya 
dengan latihan dan kebiasaan yang terencana kemampuan itu dapat 
diperoleh. Guru ditutut untuk mampu mengatur waktu serta 
kegiatan pembelajaran secara fleksibel, sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 
d. Prinsip-prinsip Pembelajaran 
Proses pembelajaran yang berlangsung tidak berjalan begitu 
saja, harus ada prinsip yang diperhatikan untuk dapat mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Ada beberapa 
prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan untuk membantu 
kemudahan belajar anak. Prinsip pembelajaran menurut Jamaludin 
(2015: 127-131) diantaranya: 
1) Prinsip Motivasi Belajar 
Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada motivasi 
yang dimilikinya. Meskipun fasilitas yang sangat memadai, 
cara guru yang mengajar optimal, kurikulum madrasah yang 
modern, lingkungan tempat belajar yang mendukung, semua itu 
belum tentu menjamin keberhasilan siswa dalam belajar bila 
motivasi yang dimiliki masih jauh dari kurang. Motivasi 
memegang peranan penting bagi keberhasilan belajarnya. 
 
 
Ada dua sumber motivasi yang dapat dijadikan sumber 
landasan untuk memotivasi anak. Pertama, motivasi yang 
bersumber dari dalam diri anak, yang akan menjadi kontrol 
internal bagi anak dalam mengelola perilaku belajarnya sendiri. 
Kedua, motivasi yang bersumber dari luar diri anak, dapat 
diciptakan guru dengan menciptakan kondisi yang dapat 
menarik minat anak, misalnya dengan gaya belajar yang 
antusias.  
2) Prinsip Keaktifan 
Keaktifan belajar berarti keterlibatan intelektual dan 
emosional anak, disamping keterlibatan fisik dalam perilaku 
belajarnya. Pola keaktifan secara implisit menunjukkan 
perlunya penerapan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 
konsep pembelajaran aktif merupakan pengertian yang secara 
jelas telah menunjuk makna atau pengertian itu sendiri yang 
menjelaskan peranan aktif siswa dalam proses belajar. 
3) Prinsip Pembelajaran Individual 
Istilah pembelajaran individual mempunyai arti yang luas, 
bisa berarti setiap siswa diberi kebebasan untuk maju 
berdasarkan kemampuannya dan kecepatannya masing-
masing. Juga bisa berarti setiap siswa diberi kesempatan 
memilih tujuan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan 
kemampuannya masing-masing. Individual juga bisa berarti 
memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih tujuan 
 
 
pembelajaran dan menunjukkan sikap penguasaannya dalam 
berbagai cara (ujian tulis, ujian lisan dan sebagainya).  
4) Prinsip Belajar Tuntas 
Belajar tuntas (master learning) atau belajar sebagai 
penguasaan (learning for mastery) adalah suatu falsafah 
tentang pembelajaran yang mengatakan bahwa dengan sistem 
pembelajaran yang tepat semua siswa akan dapat belajar 
dengan hasil yang baik dari seluruh bahan pelajaran yang 
diberikan guru. Ada dua macam konsep belajar tuntas yaitu 
strategi belajar tuntas perorangan dan strategi belajar tuntas 
kelompok.  
Sedangkan menurut Munirah (2018:118-124) menyebutkan 
prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut: 
1) Perhatian dan Motivasi 
Perhatian suatu proses yang dilakuakan oleh otak 
mengorganisasi dan memilih stimulus yang datang dari seputar 
lingkungannya melalui alat inderanya. Perhatian diarahkan 
kepada hal yang baru, baik berupa pengalaman yang berbeda 
dengan yang baru saja diperolehnya maupun pengalaman yang 
didapat dalam hidupnya. Perhatian peserta didik diarahkan 
kepada hal yang sifatnya complicated untuk memacu 
konsentrasi pada materi pembelajaran yang lebih detail. 
Motivasi merupakan suatu keadaan yang tidak bisa diamati 
langsung yang terjadi dalam individu seseorang yang 
 
 
menggerakkan untuk melakukan sesuatu. Kemampuan guru 
memberi motivasi kepada peserta didik belajar akan memberi 
arti penting dalam proses pembelajaran. Guru cukup 
mengekselerasi kemampuan yang dimilki peserta belajar dan 
memadukan motivasinya untuk mencapai target pembelajaran 
sesuai dengan yang diharapkan. 
2) Keaktifan 
Belajar aktif dapat dikembangkan dengan mengaktifkan 
peserta didik dalam pembelajaran. Guru membentuk 
kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah 
dengan berdiskusi, memberikan kepada setiap siswa untuk 
mendeskripsikan pelajaran dan melakukan simulasi sesuai 
dengan materi pelajarannya. 
3) Keterlibatan Langsung 
Pelibatan langsung peserta didik dalam proses 
pembelajaran adalah penting. Peserta didiklah yang melakukan 
kegiatan belajar bukan guru, agar peserta didik terlibat dalam 
proses pembelajaran. guru hendaklah memilih dan 
mempersiapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 
4) Pengulangan 
Pengulangan sangat membantu untuk memperbaiki semua 
kesan yang masih samar-samar untuk menjadi kesan-kesan 
yang sesungguhnya, yang tergambar jelas dalam ingatan. 
 
 
Sebaliknya tanpa latihan, pengalaman yang telah dimilikinya 
dapat menjadi hilang atau berkurang. Guru dapat mendorong 
peserta didik supaya melakukan pengulangan misalnya dengan 
memberi pekerjaan rumah, membuat laporan, melaksanakan 
ulangan harian dan sebagainya. 
 
5) Tantangan 
Tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam belajar 
membuat mereka bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar 
baru, banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan 
membuat peserta didik tertantang untuk mempelajarinya. 
Pelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik turut 
menemukan konsep-konsep dan prinsip akan menyebabkan 
peserta didik berusaha mencari dan menemukan suatu konsep 
dari prinsi tersebut. 
Dari penjabaran diatas dapat dipahami prinsip-prinsip 
pembelajaran, peserta didik diharapan mampu mengolah informasi 
yang didapatkan dalam proses pembelajaran. untuk itu guru harus 
mampu memberi stimulus kepada peserta didik agar mereka 
tergugah keinginannya untuk belajar lebih fokus terhadap materi 
yang diajarkan oleh guru. Dengan adanya keterlibatan langsung 
antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran akan 
membangkitkan semangatnya belajar karena merasa diberi 
perhatian. Guru juga dituntut untuk memahami bahwa peserta 
 
 
didik belajar dengan cara dan tingkat kemampuan yang berbeda-
beda, untuk itu perlu dipersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksalakan dalam proses pembelajaran agar berjalan sesuai 
dengan tujuan. 
e. Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran 
Menurut Slameto dalam bukunya Jamaludin (2015: 147-156). 
mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran 
merupakan suatu rangkaian yang terkait antara guru dan siswa, 
yang dikenal dengan faktor internal dan eksternal. Kedua faktor 
tersebut saling mempengaruhi dalam proses individu sehingga 
menentukan kualitas hasil belajar, yaitu: 
1) Faktor Internal  
a) Faktor  Fisiologis 
Faktor fisiologis berhubungan dengan kondisi fisik 
individu, fisik yang sehat dan bugar akan memberikan 
pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu begitu 
juga sebaliknya. Untuk menjaga kesehatan jasmani harus 
menjaga pola makan sehat, rajin berolahraga dan istirahat 
yang cukup. 
b) Faktor Psikologis 
Faktor psikologis adalah keadaan psikologis 
seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar, 
diantaranya kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap dan 
bakat. Latar belakang dari siswa memliki perbedaan antara 
 
 
satu dengan lainnya, yang harus dijadikan acuan dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran serta memberikan 
penilaian terhadap keberhasilan belajar  
2) Faktor Eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi 
belajar dari luar diri siswa, yang mencakup metode mengajar, 
kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi siswa dengan siswa, 
disiplin sekolah,  alat pelajaran dan waktu sekolah. Dari semua 
faktor tersebut harus diperhatikan untuk mencapai keberhasilan 
belajar siswa. 
  Sedangkan menurut Abuddin Nata (2009:314-318) 
menyebutkan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi 
pembelajaran diantaranya: 
1) Faktor Tujuan 
Tujuan merupakan pedoman dan sekaligus sasaran yang 
akan dicapai dalam kegiatan belajar mrngajar.Luas atau 
sempitnya tujuan pembelajaran sangat mempengaruhi 
keberhasilan belajar peserta didik. tujuan yang terlalu luas akan 
mempengaruhi kerja guru dan tujuan yang terlalu sempit juga 
akan mempengaruhinya dalam mencapainya. 
2) Faktor Guru 
Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, 
mengarahkan, menggerakkan dan melaksanakan kegiatan 
 
 
pembelajaran yang bertumpu pada upaya memberikan sejumlah 
ilmu pengetahuan kepada peserta didik 
3) Faktor Anak Didik 
Anak didik atau peserta didik adalah mereka yang secara 
khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti 
pembelajaran yang diselenggarakan sekolah, dengan tujuan 
untuk menjadi manusia yang beilmu pengetahuan, 
berketerampilan, berpengalaman, berakhlak mulia dan mandiri. 
4) Faktor kegiatan pengajaran 
Kegiatan pengajaran merupakan proses interaksi antara 
guru dengan peserta didik dengan bahan ajar, media, alat, 
metode, pendekatan, teknik dan gaya sebagai perantara. Guru 
harus mampu mengembangkan variasi agar tercipta 
pembelajaran yang menarik, menyenangkan, merangsang 
timbulnya minat, kreatifitas dan etos kerja ilmiah pada peserta 
didik. 
5) Faktor bahan dan alat evaluasi 
Bahan evaluasi adalah materi yang akan diujiakn oleh guru 
kepada peserta didik yang didasarkan pada apa yang telah 
diajarkan. Sedangkan alat evaluasi adalah item-item pertanyaan 
yang akan dirumuskan dengan berpedoman pada teknik dan 
model yang telah disepakati. 
6) Faktor suasana evaluasi 
 
 
Faktor-faktor selain tujuan, guru, peserta didik, kegiatan 
pembelajaran, bahan dan alat evaluasi, keberhasilan belajar 
juga dipengaruhi oleh faktor suasana evaluasi. Suasana kelas 
yang nyaman akan mempengaruhi hasil belajar mengajar, 
karena semua yang ada dalam pembelajaran menjadi evaluasi. 
  Dari berbagai pemaparan faktor yang mempengaruhi 
pembelajaran diatas, semuanya menjadi hal penting yang harus 
diperhatikan, dari faktor internal dan faktor eksternal, kemudian 
faktor tujuan, guru, peserta didik, kegiatan pembelajaran, bahan 
dan alat evaluasi serta faktor suasana evaluasi yang akan 
mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Proses pembelajaran 
dapat berjalan lancar dengan memfokuskan pada tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai dan memperhatikan faktor 
pembelajaran, dengan itu guru akan melakukan yang terbaik dalam 
pembelajaran dan peserta didik akan terus memotivasi dirinya 
untuk mencapai keberhasilan belajar. 
2. Mata Pelajaran Fiqih 
a. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih 
Ilmu fiqh merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat 
mempengaruhi nilai ibadah seseorang dan ibadah dalam islam erat 
sekali hubungannya dengan pendidikan atau pemahaman tentang 
fiqh. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa 
berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan 
Allah. Perintah Allah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang 
 
 
baik, sedangkan larangan-larangan Allah berkaitan dengan 
perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang bertakwa dengan 
demikian adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan 
menjauhi larangan-Nya, yaitu orang yang berbuat baik jauh dari 
hal-hal yang tidak baik. Inilah yang dimaksud dengan ajaran amar 
ma`ruf nahi munkar, mengajak orang pada kebaikan dan menjahui 
dari hal yang tidak baik, merupakan salah satu ciri orang yang 
bertakwa dan berperilaku mulia (Harun Nasution, 1995: 57) 
Menurut T.M Hasbi Ash-Shidqy (1996:29) menyetir 
pendapat pengikut Syafi’I, Fiqih adalah ilmu yang menerangkan 
segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para 
mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas.45 Serta 
menyetir pendapat Al-Imam Abd Hamid Al-Ghazali, Fiqih adalah 
ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ bagi para mukallaf 
seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, shahih, dan lain-lain. 
Sedangkan dalam KMA RI No 165 Tahun 2014 
Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik 
dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara 
pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga 
menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara 
kaffah (sempurna). Secara substansial mata pelajaran Fikih 
memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta 
didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, 
 
 
dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah swt., dengan 
diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun 
lingkungannya. 
Dari penjelasan pengertian pembelajaran fiqih diatas dapat 
dipahami fiqh adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah 
dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan 
dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah 
yang bertujuan agar anak didk mengetahui, memahami serta 
melaksanakan ibadah sehari-hari. 
 
b. Dasar Mata Pelajaran Fiqih 
Pelaksanaan pendidikan agama Islam mempunyai dasar 
yang kuat. Menurut Heri Gunawan (2012: 202-203) dapat ditinjau 
dari berbagai segi: 
1) Dasar Yuridis/Hukum 
Dasar yuridis yakni dasar pelaksanaan pendidikan agama 
yang berasal dari perundang-undangan yang secara tidak 
langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan 
pendidikan agama secara formal, yang terdiri dari tiga macam: 
a) Dasar ideal yaitu dasar falsafah negara pancasila, sila 
pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa 
b) Dasar struktual yaitu UUD 1945, dalam bab XI pasal 29 
ayat 1 yang berbunyi,  
“Negara berdasarkan ketuhanan yang maha Esa,” dan pasal 
2 yang berbunyi, “Negara menjamin kemedekaan tiap-tiap 
 
 
penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan 
beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.” 
 
2) Dasar Psikologis 
Dasar psikologis maksudnya ialah dasar yang berhubungan 
dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini 
didasarkan bahwa manusia dalam hidupnya baik sebagai 
individu maupun sebagai anggota masyarakat, dihadapkan 
pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak 
tentram, sehingga memerlukan suatu pegangan hidup yang 
dinamakan dengan agama. 
3) Dasar Religius 
Dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam dan 
merupakan perintah dari Tuhan sebagai perwujudan beribadah 
kepanya-Nya. Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104: 
 َع ََ َْوهْنَيَو ِفوُرْعَمْلِاب ََ وُرُْمَأيَو ِرْيَخْلا َىِلإ ََ وُعَْدي ٌة َُّمأ ْمُكْنِم ْنَُكتْلَو ِن
 ََ وُِحلْفُمْلا ُُمه َِكئ ََٰلُوأَو  ِۚرَكْنُمْلا 
Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 
yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung” 
   
 Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang mukmin 
dianjurkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjahui 
segala larangannya. Dan dianjurkan untuk mempelajari 
pendidikan agama, karena dengan mempelajarinya akan 
 
 
mengetahui banyak amalah agama yang harus dilaksanakan 
oleh setiap orang mukmin.  
 
 
 
 Dijelaskan juga dalam QS. At-Taubah ayat 122 
 
 
 
Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya 
pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap 
golongan di antara mereka tidak pergi untuk 
memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah 
kembali agar mereka dapat menjaga dirinya”. 
Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap orang mukmin 
tidak semuanya keluar untuk berperang. Sebagian dari mereka 
sepatutnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama. Dan 
ketika saudara mukmin lainnya kembali dari medan perang, 
mereka memberi pengtahuan agama yang telah dipelajarinya. 
Berdasarkan uraian diatas jelas bahawa untuk membuat hati 
tenang dan tenteram adalah dengan mendekatkan diri kepada 
Tuhan. Dan tugas sebagai manusia untuk mencari ilmu 
pengetahuan terutama ilmu agama yang akan menjaganya di dunia 
hingga nanti di akhirat. Seseorang akan dihadapkan pada hal-hal 
 
 
yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tenteram sehingga 
memerlukan pegangan hidup dan adanya dasar pendidikan agama. 
 
 
 
 
c. Tujuan Pemelajaran Fiqih 
Dalam KMA RI No 165 Tahun 2014 Pembelajaran fiqih di 
Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik 
agar: 
1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam 
mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan 
manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih muamalah. 
2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam 
dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan 
ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan 
ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung 
jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun 
sosial. 
Sedangkan menurut Muhammad Abdul Qadir Ahmad 
(2008: 155)  tujuan pembelajaran fiqih adalah: 
1) Supaya murid-murid mengetahui hukum-hukum agama, dalam 
bidang ibadah, agar mereka dapat melaksanakanya dengan 
benar dan mengharap penerimaan dari Allah. 
 
 
2) Dapat menguatkan ibadah dan akidah dalam jiwa murid 
3) Dapat menghubungkan manusia dengan Allah, menambah 
kepatuhannya kepada Allah, melalui shalat, puasa, zakat, haji 
dan ibadah lainnya. 
4) Menumbuhkan rasa sosial dalam interaksi degan teman-teman 
sepergaulannya, seperti shalat jamaan 
5) Membentuk rasa persamaan diantara orang dewasa dengan 
anak muda, antara si miskin dan oranng kaya. Ini jelas terlihat 
dalam ibadah shalat, puasa dan haji. 
6) Memelihara kebersihan dan kesucian badan dan rohani. 
 Dari pemaparan diatas dapat dipahami tujuan pembelajan 
Fiqih untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui 
pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman 
serta pegalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang 
berupa ajaran ibadah maupun muamalah sehingga menjadi manusia 
muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya 
kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi. 
 
d.  Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih 
Secara garis besar ruang lingkupnya adalah mewujudkan 
keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan 
manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya 
sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan 
manusia dengan makhluk lainnya. Sehingga dengan sarana yang 
 
 
demikian tujuan pendidikan agama yang telah dirumuskan secara 
rinci dan sistematis dapat dicapai dengan baik. 
Dalam Peraturan Menteri Agama No. 000912 Tahun 2013, 
tentang kurikulum madrasah pendidikan agama Islam dan bahasa 
arab, ruang lingkup fiqih di MTs meliputi ketentuan pengaturan 
hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan dan 
keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah swt dan 
hubungan manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran fiqih di 
MTs meliputi: 
1) Aspek fiqih ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara taharah, 
salat fardhu, salat sunah dan salat dalam keadaan darurat,sujud, 
azan dan iqamah dan berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji 
dan umarah, kurban dan aqiqah, makanan, perawatan jenazah 
dan ziarah kubur. 
2) Aspek fiqih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual 
beli, qirad, riba pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan 
borg serta upah. 
Sedangkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
165 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 mata pelajaran PAI dan 
bahas arab menjelaskan ruang lingkup fikih di Madrasah 
Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam 
menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara 
hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia 
 
 
dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran 
Fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi: 
1) Aspek fikih ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara taharah, 
salat fardu, salat sunnah, dan salat dalam keadaan darurat, 
sujud, azan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah salat, 
puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, 
perawatan jenazah, dan ziarah kubur. 
2) Aspek fikih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual 
beli, qirad, riba, pinjam- meminjam, utang piutang, gadai, dan 
upah. 
Dari pemaparan ruang lingkup pembelajaran fiqih diatas 
dapat dipahami memiliki kesamaan dari peraturan Peraturan 
Menteri Agama No. 000912 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri 
Agama RI Nomor 165 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 mata 
pelajaran PAI dan bahasa arab yang meliputi aspek fiqih ibadahdan 
aspek fiqih muamalah. Dari kedua aspek tersebut menjadi acuan 
untuk dijadikan materi dalam pembelajaran fiqih di madrasah dan 
diharapkan peserta didik mampu memahami dan 
mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari 
Dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2013 
tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan 
menengan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar 
merupakan kurikulum hasil refleksi, pemikiran dan pengkajian dan 
kurikulum yang telah berlaku sebelumnya. Kurikulum baru ini 
 
 
diharapkan dapat membantu mempersiapkan peserta didik 
menghadapi tantangan di masa depan. Standar kompetensi dan 
kompetensi dasar diarahkan untuk memberikan keterampilan dan 
keahlian bertahan hidup dalam kondisi yang penuh dengan 
berbagai perubahan, persaingan, ketidakpastian dan kerumitan 
dalam kehidupan. Kurikulum ini diciptakan untuk menghasilkan 
out put yang kompeten, cerdas dalam membangun integritas sosial, 
bertanggung jawab, serta mewujudkan karakter cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
Kelas VIII Semester GANJIL 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
1.1 meyakini hikmah bersyukur 
1.2 menghayati hikmah sujud 
tilawah 
1.3 menghayati himah ibadah 
puasa 
1.4 menghayati hikah zakat 
2. menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
displin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong), satun, percaya 
diri dalam bernterakti 
secara efektif dengan 
2.1 Membiasakan sikap bersyukur 
kepada Allah swt sebagai 
implementasi dari pemahaman 
tentang sujud syukur 
2.2 Membiasakan perilaku taat dan 
path sebagai implementasi dari 
pemahaman tentang sujud 
 
 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jankauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 
tilawah 
2.3 Memiliki sikap empati dan 
simpati sebagai implemnasi 
dari pemahaman tetang hikmah 
puasa 
2.4 Membiasakan sikap dermawan 
sebagai implementasi dari 
pemahaman tenang hikmah 
zakat 
3. Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan (faktal, 
konseptual dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tenang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 
3.1 memahami ketentuan sujud 
syukur 
3.2 memahami ketentuan sujud 
tilawah 
3.3 menganalisi ketentuan ibadah 
puasa 
3.4 menganalisis ketentuan 
pelaksanaan zakat 
4. Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
4.1 memperagakan tata cara sujud 
syukur 
4.2 memperagakan tata cara sujud 
tilawah 
 
 
memodifikasi dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca menghitung, 
menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang 
sama dalam sudut 
pandang/teori 
4.3 mensimulasikan tata cara 
melasanakan puasa 
4.4 mendemonstrasikan 
pelaksanaan zakat/ 
 
Kelas VIII Semester GENAP 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
1.1 Menghayati nilai-niai ibadah 
haji dan umrah 
1.2 Meyakini hikmah bersedekah, 
hibah dan memberikan hadiah 
1.3 Meyakini manfaat 
mengkonsumsi makanan yang 
halalan thayyiban 
2. menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
displin, tanggung jawab, 
2.1 Membiasakan sikap tanggung 
jawab sebagai implementasi 
dari pemahaman tentang 
 
 
peduli (toleransi, gotong 
royong), satun, percaya 
diri dalam bernterakti 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jankauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 
ibadah haji dan umrah 
2.2 Membiasakan sikap peduli 
sebagai implementasi dari 
pemahaman tentang sedekah, 
hibah dan hadiah 
2.3 Membiasakan sikap selektif 
dan hati-hati sebagai 
implementasi dari pemahaman 
tentang makanan dan minuman 
yang halal dan baik 
3. Memahami dan 
menerapkan pengetahuan 
(faktal, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tenang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
3.1 memahami tata  cara 
melaksanakan haji dan umrah 
3.2 memahami ketentuan sedekah, 
hibah dan hadiah 
3.3 menanalisis ketentuan halal-
haram makanan dan minuman 
4. Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan 
4.1 Mendemonstrasikan tata cara 
haji dan umrah 
4.2 Mensimulasikan tata cara 
sedekah, hibah dan hadiah 
4.3 Mebuat peta konsep mengenai 
 
 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca menghitung, 
menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang 
sama dalam sudut 
pandang/teori 
ketentuan makanan dan 
minuman yang halal dan baik  
 
3. Pondok Pesantren 
a. Pengertian pondok pesantren 
Istilah pondok pesantren berasal dari pengertian asrama. 
Asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang 
dibuat dari bambu atau berasal dari kata Arab “funduq” yang 
berarti hotel atau asrama. Pesantren berasal dari kata Santri dengan 
awalan “pe” di depan, dan mendapat akhiran “an”, berarti tempat 
tinggal para santri. Profesor John berpendapat bahwa istilah santri 
berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji (Khoiriyah. 2013: 
166-167) 
Pondok pesantren mulai berdiri sejak penyebaran Islam di 
Nusantara pada abad ke 15. Tokoh yang pertama mendirikan 
adalah Syekh Maulana Malik Ibrahin (wafat 1419 M) yang berasal 
dari Gujarat India, sekaligus tokoh pertama yang mengislamkan 
 
 
Jawa. Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan keilmuan 
menggunakan masjid dan pesantren, sebagai pusat transmisi 
keilmuan Islam. Pada gilirannya, transmisi yang dikembangkan 
oleh Maulana Malik Ibrahim ini melahirkan wali songo dalam jalur 
jaringan intelektual/ulama (Dian Nafi’. 2007: 64). 
Menurut Muhajir (2014: 4-5) Pesantren memiliki kultur 
khas yang berbeda dengan budaya sekitarnya.Beberapa peneliti 
menyebut sebagai sebuah sub-kultur yang bersifat idiosyncratic. 
Cara pengajarannya pun unik. Sang kyai, yang biasanya adalah 
pendiri sekaliguspemilik pesantren, membacakan manuskrip-
manuskrip keagamaan klasikberbahasa Arab (dikenal dengan 
sebutan “kitab kuning”), sementara para santrimendengarkan 
sambil memberi catatan (ngesahi, jawa) pada kitab yang 
sedangdibaca. Metode ini disebut bandongan atau layanan kolektif 
(collektive learningprocess). Selain itu, para santri juga ditugaskan 
membaca kitab, sementara kyaiatau ustadh yang sudah mumpuni 
menyemak sambil mengoreksi danmengevaluasi bacaan dan 
performance seorang santri. Metode ini dikenaldengan istilah 
sorogan atau layanan individual (individual learning process). 
Sedangkan menurut Mujamil Qomar (2015:2) pondok 
pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam dan 
pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dimana santri 
menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 
madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari 
 
 
leadership seseorang atau beberapa orang kiai dan didukung 
asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen  
Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa 
pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia 
mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan 
kecerdasan kehidupan bangsa. Pondok pesantren merupakan 
lembaga pendidikan dan pengajaran Islam, dimana didalamnya 
terjadi interaksi antara kyai atau ustadz sebagai guru dan para 
santri sebagai murid, dengan mengambil tempat dimasjid atau 
halaman-halaman asrama (pondok) untuk mengkaji dan membahas 
buku-buku teks keagaman karya ulama masa lalu. 
 
b. Tujuan Pondok Pesantren 
Tujuan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendidikan 
dan menempati posisi yang paling penting. Dengan adanya tujuan, 
pendidikan akan terlaksana dan tertata sehingga apa yang 
diharapkan akan tercapai. menurut Zulhima (2013:167-169) 
Tujuan pondok pesantren adalah: 
1) Mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama 
2) Mendidik muslim yang dapat melaksanakan syariat agama, 
para santri yang telah menamatkan pelajarannya, walaupun 
tidak sampai ke tingkat ulama, setidaknya mereka harus 
mempunyai kemampuan melaksanakan syariat agama secara 
 
 
nyata dalam rangka mengisi, membina dan mengembangkan 
suatu peradaban dalam perspektif Islami. 
3) Mendidik agar objek memiliki ketrampilan dasar yang relevan 
dengan terbentuknya masyarakat beragama. 
4) Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam 
ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta 
mengamalkannya dalam masyarakat. 
5) Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang 
berkepribadian Islam yang sanggup dalam ilmu agamanya 
menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui 
ilmu dan amalnya. 
Sedangkan menurut Mujamil Qomar (2015:6-7) Tujuan 
umum pesantren adalah membina warga negara agar 
berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam 
dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi 
kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna 
bagi agama, masyaakat dan negara. Adapun tujuan khusus 
pesantren adalah sebagai berikut: 
1) Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi 
seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak 
mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin 
sebagai warga negara yang berpancasila. 
2) Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia Muslim 
selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, 
 
 
tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam 
secara utuh dan dinamis. 
3) Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan 
mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan 
manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun 
dirinya dan bertangungjawab kepada pembangunan bangsa dan 
negara. 
4) Mendidik tenaga-tenaga peyuluh pembangunan mikro 
(keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya). 
5) Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap 
dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan 
mental-spiritual. 
6) Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan 
kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka 
usaha pembangunan masyarakat bangsa.  
Dari pemaparan tujuan pesantren di atas dipahami bahwa 
tujuan dari pondok pesantren yang utama adalah mencetak dai 
untuk berdakwah ke masyarakat, menyebarkan ilmu agama kepada 
masyarakat dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah 
dipelajari di pondok pesantren. Selain itu dari pondok pesantren 
diharapkan apa yang telah dipelajari dapat menjadikan pribadi 
yang lebih baik dan tentunya bermanfaat bagi agama, masyarakat 
dan negara. 
c. Peran pondok pesantren 
 
 
Pesantren mengemban beberapa peran, utamanya sebagai 
lembaga pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang 
sekaligus juga memainkan peran sebagai lembaga bimbingan 
keagaman, keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat, dan 
sekaligus menjadi simbol budaya maka itulah pondok pesantren. 
Biasanya peran-peran itu tidak langsung terbentuk, melainkan 
melewati tahap demi tahap untuk mencapainya. Setelah sukses 
sebagai lembaga pendidikan pesantren bisa juga menjadi lembaga 
keilmuan, kepelatihan dan pemberdayaan masyarakat. 
Keberhasilannya membangun integrasi dengan masyarakat barulah 
memberinya mandat sebagai lembaga bimbingan keagamaan.  
(Dian Nafi’. 2007: 11-12).  
Sedangkan menurut Mujamil Qomar (2015: 25-26) pondok 
pesantren memiliki tiga peran penting yaitu, sebagai pusat 
berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional, sebagai 
penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional dan 
sebagai pusat reproduksi ulama. Lebih dari itu, pesantren tidak 
hanya memainkan ketiga peran tersebut, tetapi juga menjadi pusat 
penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna 
bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan 
pelestarian lingkungan hidup dan lebih penting lagi menjadi pusat 
pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. 
  Dari pemaparan diatas, dapat dipahami peran pondok 
pesantren adalah untuk membina santri secara seimbang antara 
 
 
nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan dan ketrampilan, 
kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat secara luas, serta 
meningkatkan kesadaran terhadap alam lingkungan. Dengan itu 
diharapkan santri mampu menyesuaikan diri secara konstruktif 
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan 
sekitarnya dan mampu mengatasi berbagai problem yang dihadapi 
masyarakat dan bangsa. 
d. Unsur pondok pesantren 
Sebagai suatu proses pendidikan membutuhakan lembaga 
yang salah satu artinya adalah badan organisasi yang tujuannya 
melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha 
yang bertugas menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar. 
Berbagai model pesantren bermunculan yang memiliki unsur-
unsur, menurut Mujamil Qomar (2015: 19-22) unsur-unsur pondok 
pesantren minimal seperti: 
1) Kyai 
Kiai di samping pendidik dan pegajar, juga pemegang 
kendali manajerial pesantren. Bentuk pesantre yang 
bermacam-macam adalah pantulan dari kecenderungan kiai. 
Kiai disebut alim bila ia benar-benar memahami, 
mengamalkan dan menfatwakan kitab kuning. Kiai demikian 
menjadi panutan bagi santri pesantren bahkan bagi masyarakat 
Islam secara luas. 
2) Santri 
 
 
Santri merupakan peserta didik atau objek pendidikan, 
tetapi di beberapa pesantren, santri yang memiliki kelebihan 
potensi intelektual (santri senior) sekaligus merangkap tugas 
mengajar santri-santri yunior. 
3) Masjid  
Masjid memiliki fungsi ganda, selain tempat shalat dan 
ibadah lainnya juga tempat pengajian terutama yang masih 
memakai metode sorogan dan bandongan. Masjid sebagai 
tempat mendidik dan menggembleng santri agar lepas dari 
hawa nafsu, yang berada di tengah-tengah kompleks pesantren. 
  Sedangkan menurut Husmiaty Hasyim (2015: 62-68) unsur-
unsur pondok pesantren ada lima yaitu: 
1) Kyai 
Kyai adalah figur sentral yang berperan sangat penting 
dalam kemajuan pesantren. Bahkan kyai bukan hanya berperan 
sebagai pemimpin sentral pesantren, tetapi berperan sebagai 
penyeimbang sosial budaya antara dunia pesantren dengan 
lingkunagnnya. 
2) Santri 
Santri merupakan peserta didik atau objek pendidikan yang 
bertualang mencari ilmu dan pengalaman dengan bantuan kyai 
untuk meperolehnya. Dengan memasuki pesantren santri 
terlepas dari perhatian orang tua dan kyai mengambil alih peran 
lanjutan dari orang tua. Beliau sebagai seorang guru sekaligus 
 
 
pimpinan rohaniah keagamaan serta bertangung jawab untuk 
perkembangan kepribadian maupun keehatan jasmani santrinya. 
3) Masjid atau Langgar 
Masjid menjadi pusat upacara keagamaan seperti 
menegakkan sholat lima waktu, selain itu masjid dijadikan 
sebagai tempat pendidikan. Pondok pesantren melambangkan 
suatu pengembangan dari pengajian disurau (langgar) atau 
masjid, baik dilihat dari perspektif jumlah santri, sarana dan 
prasarana, materi pelajaran, metode pendidikan maupun 
pengorganisasianya 
4) Asrama 
Pondok pesantren didalamnya ada suatu kompleks untuk 
kediaman dan belajar bagi para siswa-santri sebagai bagian 
yang mendasar lembaga pendidikan ini. Para santri bukan 
hanya dari lingkungan sekitar pondok pesantren, jadi tidak 
mungkin santri pulang kerumah setiap harinya. Tanggung 
jawab dari pihak pesantren memberikan tempat tinggal untuk 
santrinya yang belajar di pondok, dibawah lindungan 
pengawasan kyai dan kelompok belajar. 
5) Guru (Ustadz) 
Di pesantren Ustadz atau guru adalah para santri tingkat 
lanjut (santri senior) bekerja penuh dalam kegiatan mengajar. 
Mereka memimpin kelas-kelas dari santri yang lebih muda atau 
dari tingkat menengah serta mereka mengorganisasi kelompok-
 
 
kelompok belajar dalam lingkungan sekitarnya dengan 
penduduk desa. 
Dari pemaparan unsur-unsur pesantren diatas dapat 
dipahami bahwa semuanya saling berkaitan dan jika tidak ada satu 
diantaranya pelaksanaan pembelajaran menjadi kurang lengkap. 
Dan kelangsungan hidup para santri yang ada di pondok pesantren 
menjadi point yang penting, karena santri akan menghabiskan 
waktunya di pondok pesantren dari istirahat sampai menuntut ilmu 
pengetahuan. 
e. Kategori pondok pesantren 
Pesantren sebagaimana telah kita ketahui merupakan 
lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tetap memiliki 
daya tarik untuk diamati. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, 
disamping otoritas kiai untuk membuat model-model sesuai 
dengan keinginannya, pesantren hingga kini telah berkembang 
dengan berbagai variasinya sehingga sulit digeneralisasi.Menurut 
Mujamil Qomar (2014:27-29) merinci kategori pondok pesantren 
sebagai berikut: 
1) Dari segi rangkaian kurikulum, ada pesantren modern, 
pesantren tahassus dan pesantren campuran 
2) Dari segi kemajuan berdasarkan muatan kurikulumnya, ada 
pesantren paling sederhana, pesantren sedang dan pesantren 
paling maju 
 
 
3) Dari segi jumlah santri dan pengaruhnya, ada pesantren kecil, 
pesantren menengah dan pesantren besar 
4) Dari segi spesifikasi keilmuan, ada pesantren alat, pesantren 
fiqh, pesantren qira’ah dan pesantren tasawuf 
5) Dari segi jenis santri ada pesantren khusus untuk anak-anak 
balita, pesantren khusus orang tua dan pesantren mahasiswa 
6) Dari segi kecenderungan pada oranisasi sosial keagamaan, ada 
pesantren NU, pesantren Muhammadiyah, pesantren Persis, 
pesantren netral dan sebagainya 
7) Dari segi sistem pendidikan yang dikembangkan, ada tiga 
macam yaitu: 
a) Memiliki santri yang belajar dan tinggal besama kiai, 
kurikulum bergantung kiai dan pengajaran secara 
individual. 
b) Memiliki madrasah, kurikulum, pengajaran bersifat 
aplikasi, kiai memberikan pelajaran secara umum pada 
waktu tertentu dan santri bertempat tinggal diasrama. 
c) Memiliki asrama, santri belajar di sekolah, madrasah, 
perguruan tinggi di luar dan kiai sebagai pengawas dan 
pembina mental. 
Sedangkan menurut Zamakhsyari Dhofier (1994:41-42) 
memandang pesantren membagi menjadi dua kategori yaitu: 
1) Pesantren Salafi 
 
 
Pesantren salafi tetap mempertahankan pengajaran kitab-
kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren. Sistem 
madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang 
dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama tanpa 
mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. 
2) Pesantren Khalafi 
Pesantren khalafi telah memasukkan pelajaran-pelajaran 
umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan, atau 
membuka tipe sekolah-sekolah umum dalam lingkungan 
pesantren. 
       Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa kaegorisasi 
pondok pesantren memiliki ciri khusus yang berbeda-beda sesuai 
dengan selera kiai dan keadaan sosial budaya maupun sosial 
geografis yang mengelilinya. Pesantren dapat dikategorikan mulai 
dari kurikulumnya tingkat kemajuan, jumlah santri, spesifkasi 
keilmuan, jenis santri, organisasi sosial dan segi pendidikan. Selain 
itu pesantren yang pertama kali dipopulerkan oleh Dhofier ada dua 
yaitu pesantren salafi dan pesantren khalafi, yang keduanya dapat 
memudahkan untuk memahami variasi pesantren. 
B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 
Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 
adalah sebagai berikut:     
Pertama, penelitian yang dilakukan Vita Rahayu tahun 2016 
mahasiswa IAIN Surakarta dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan 
 
 
Pembelajaran Fiqih menggunakan Media TIK di MTs Al-Ihsan Pondok 
Pesantren Doglo Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016”. Hasil penelitiannya 
adalah: dalam menyikapi permasaahan pencapaian dengan tujuan anak, 
disini guru pembelajaran fiqih menerapkan pembelajaran yang aktif, 
inovatif, kreatif aktif. Penggunaan media pembelajarannya cukup 
fleksibel. Artinya disesuaikan dengan kondisi peserta didik. penjelasan 
mengenai penggunaan media, sumber bahan pembelajaran dituangkan di 
dalam RPP. Pembelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran fiqih 
yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran fiqih yakni berupa 
media visual yang ditampilkan dengan menggunakan Laptop dan LCD 
proyektor guru mengaplikasikan TIK menggunakan Laptop dan LCD, 
serta ruangan komputer yang telah tersambung jaringan internet. Dalam 
pembelajaran, metode yang dikembangkan pembelajaran menggunakan 
metode ceramah, tanya jawab, metode diskusi. Adapun dari segi 
lingkungan fisik, sekolah menyiapkan tempat pembelajaran yang nyaman 
dan sesuai untuk penggunaan LCD dan proyektor. 
Penelitian yang dilakukanVita Rahayu memilik kesamaan dengan 
penelitian yang telah dilakukan, dalam pembahasan pelaksanaan 
pembelajaran fiqih di Pondok pesantren. Yang membedakan dari 
penelitian ini Vita Rahayu tefokus dalam pebelajaran menggunakan media 
TIK, sedangkan penelitian yang telah dilakukan terfokus dalam 
pembelajaran fiqih di kelas Pondok putri Darul Fath. 
Kedua, penelitian yang dilakukan Linda Istiqomah Tahun 2017 
mahasiswa IAIN Surakarta dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen 
 
 
Pembelajaran Fiqih pada kelas unggulan di SMP MTA Gemolong Sragen 
Tahun Pelajaran 2016/2017”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1. 
Dalam perencanaan pembelajaran telah terdapat kesesuaian isi rencana 
pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran dengan proses 
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. 2 Adanya pelaksanaan 
pembelajaran telah dilakukan oleh guru dengan baik oleh pihak guru 
sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran. 3 Adanya hasil evaluasi yang 
dilakukan guru fiqih sudah sesuai dan lancar, namun secara pihak perlu 
adanya pemantapan kembali. Sehingga manjemen pembelajaran fiqih 
dikelas unggulan bisa lebih maksimal. Dan tingkat relevansi pada kelas 
unggunal bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 
Penelitian yang dilakukan Linda Istiqomah memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang telah dilakukan, dalam pembahasan pelaksanaan 
pembelajaran fiqih. Yang membedakan dari penelitian yang dilakukan 
Linda Istiqomah membahas manajemen pembelajaran fiqih dikelas 
unggulan SMP MTA, sedangkan peelitian yang telah dilakukan membahas 
pelaksanaan pembelajaran fiqih di kelas SMP pondok putri Darul Fath. 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fasikhatunikhayah Tahun 
2018 mahasiswa IAIN Surakartaa dalam skripsinya yang berjudul 
“Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih dengan menggunakan kitab Qurrotul 
‘Uyun di Madrasah Diniyah Dzulfaqor Jejeran Wonokromo Pleret Bantul 
Tahun 2017/2018”. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan pembelajaran 
dilaksanakan dengan 3 tahapan yaitu: 1. Pembukaan, Guru mengucap 
salam, kemudia dibuka dengan membaca al-fatihah bersama-sama. 2 
 
 
Kegiata Inti, Guru menambah materi dengan membacakan kitab beserta 
makna jawanya, kemudian santri menulis makna di kitab masing-masing. 
Selanjutnya guru menjelaskan materi dan menunjuk santri untuk 
bergantian membaca kitab. Metode yang digunakan guru dalam proses 
pembelajaran yaitu: Metode ceramah, metode tanya jawab, metode latihan 
dan metode bandongan. Media yang digunakan papan tulis, spidol, 
penghapus dankitab Qurrotul ’Uyun. Pembelajaran ditutup dengan 
menyimpulkan materi secara bersama dan do’a setelah belajar. 
Penelitian yang dilakukan Fasikhatunikhayah memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan pembelajaran 
fiqih. Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh 
Fasikhatunikhayahmembahas pelaksanaan pembelajran dengan 
mengunakan kitabQurrotul ‘Uyun di Madrasah Diniyyah. Sedangkan 
penelitian yang telah dilakukan membahas pelaksanaan pembelajaran fiqih 
menggunakan kitabSilsilatu ta’limi allughotul arobiyahdi kelasVIII Podok 
putri Darul Fath. 
  
C. Kerangka Berfikir 
Pembelajaran Fiqih menjadi tujuan untuk mengantarkan peserta 
didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara 
pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi 
muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kaffah 
(sempurna). Secara substansial mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi 
dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan 
 
 
dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia 
dengan Allah swt., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, 
makhluk lainnya ataupun lingkungannya. 
Dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum terdapat tiga tahap 
yakni tahap awal, inti dan penutup. Di dalam tahap awal guru melakukan 
kegiatan awalan seperti menanyakan kehadiran santri dan mengulas 
pembahasan materi sebelumnya. Pada tahap inti proses berlangsungnya 
materi pelajaran diberikan menyangkut beberapa komponen seperti tujuan, 
materi, metode dan media yang digunakan. Sedangkan pada tahap terakhir 
yaitu tahap penutup  
Dari berbagai ilmu pengetahuan agama, Fiqih adalah pengetahuan 
yang dianggap paling penting oleh umumnya umat Islam. Ilmu fiqih juga 
termask dari Ilmu Syari’ah. Fiqih merupakan petunjuk bagi seluruh 
perilaku manusia dan memperelas apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh dilakukan. Fiqih merupakan sumber dinamisme, karena ia tidak lain 
adalah produk ijtihad yang dikreasikan oleh para umat Islam. Sebagai 
kreasi ijtihad fiqih tentunya tidak bisa epas dari kontek sejarah kapan dan 
dimana ia lahir. Dengan demikian dasar pijakan fiqih tidak semata berupa 
teks (nash) ajaran suci, tetapi juga realitas masyarakat fiqih iu sendiri 
sebagai objeknya.  
Pembelajaran dipondok pesantren memiliki cara yang berbeda-
beda dengan lainya dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan kegiatannya. 
Dalam hal pelaksanaan pembelajaran setiap pondok pesantren memiliki  
 
 
ciri khusus masing-masing, yang semua kegiatan itu tergantung dari kyai 
dan pengurus pondok pesantren. Setiap lembaga pendidikan pondok 
pesantren pasti memiliki visi dan misi masing-masing. Pondok pesantren 
menjadi tujuan yang banyak diincar sekarang ini, karena selain 
memberikan pendidikan agama Islam yang lebih, pondok pesantren juga 
memberikan ilmu umum seperti ilmu sosial, ilmu alam, ilmu matematika, 
ilmu bahasa asing (bahasa Inggris). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif artinya hasil eksplorasi 
atau subyek penelitian atau para partisipan melalui pengamatan dengan 
semua variannya, dan wawancara mendalam dan harus dideskripsikan 
dalam catatan kualitatif yang terdiri dari catatan lapangan, catatan 
wawancara, catatan pribadi, catatan metodologis dan catatan teoritis (Nusa 
Putra, 2012:71).  
Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2017:6) penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
Menurut Nurul Ulfatin (2014:25) dapat dikatakan bahwa semua 
jenis penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif, yaitu bertujuan untuk 
 
 
menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik dari fenomena. Salah 
satu ciri utama dari deskriptif adalah paparannya yang bersifat naratif 
(banyak uraian kata-kata). Umumnya penelitian deskriptif kualitatif 
digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut 
pertanyaan what, how dan why. 
 
B. Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Dalam penelitian ini tempat yang dijadikan penelitian adalah 
Pondok Pesantren Putri DarulFath Putri Plumutan Salakan Teras 
Boyolali. Alasan tempat tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian 
karena di pondok pesantren dalam pembelajaran Fiqih menggunakan 
kitab Silsilatu ta’limi allughotul arobiyah, dan untuk pelaksanaan 
Ujian dengan menginduk dilembaga madrasah di MTs Yosodipuro 
Pengging dengan materi dari kemenag, tanpa mengikuti proses 
pembelajaran di Madrasah. Setiap santri akan mendapatkan ijazah dari 
madrasah dan pondok pesantren. Pembelajaran fiqih di pondok 
pesantren putri Darul Fath berbeda kurikulum dengan Madrasah dan 
para santri dapat mengikuti ujian di Madrasah dengan lancar. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada bulan Februari 2019 
sampai Agustus 2019. 
 
C. Subyek dan Informan Penelitian 
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1. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah individu, benda atau sesuatu yang 
akan dijadikan sumber informasi peneliti untuk mendapatkan data 
penelitian. Istilah lain dari subyek penelitian adalah responden yaitu 
orang yang memberi respon, informasi kepada peneliti yang sedang 
dilaksanakan (Haris Herdiansyah, 2015: 18-19).  
Adapun yang menjadi subyek utama dari penelitian ini adalah 
ustadzah yang mengajar mata pelajaran fiqih kelas VIII di Pondok 
Pesantren putri Darul Fath Plumutan Salakan Teras Boyolali Tahun 
Pelajaran 2019/2020. 
2. Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi mengenai kondisi dan situasi dalam penelitian, 
yang benar-benar mengetahui latar belakang permasalahan yang akan 
dijadikan penelitian (Moleong, 2017: 163-173). Dalam hal tertentu 
informan perlu diberitahu mengenai maksud dan tujuan penelitian 
yang akan dilakukan jika hal itu mungkin dilakukan. Untuk 
menambah informasi tambahan kepada peneliti, berkenaan dengan 
penelitian yang akan dijadikan sebagai informan adalah pengurus 
pondok pesantren, santri  pondok  putri Darul Fath kelas VIII. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
 
Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, pada penelitian 
ini peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Metode Wawancara 
Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang 
dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan 
dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada 
tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai 
landasan utama dalam proses memahami (Haris Herdiansyah. 
2015:31).    
Sedangkan menurut Nurul Ulfatin (2014: 189) Wawancara 
bertujuan untuk mendapatkan bermacam-macam informasi yang 
khusus, tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang 
dipkirkan, dan bahkan apa yang dirasakan orang. Wawancara juga 
dimaksudkan untuk mengungkap apa yang tersembunyi di balik 
peristiwa atau apa yang dikatakan oleh informan. 
Wawancara diajukan kepada ustadzah, santri, pengurus 
pondok pesantren, dan guru mapel Fikih untuk memperoleh informasi 
yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran Fiqih dipondok 
putri Darul Fath. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan 
data dan informasi tentang sejarah dimulainya, pelaksanaan 
pembelajaran fiqih, jumlah santri, metode yang digunakan, dan 
evaluasi dalam proses pembelajaran fiqih. 
2. Metode Observasi 
 
 
Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra 
manusia, teknik yang biasa digunakan dalam pengumpulan data 
kualitatif  selain teknik wawancara. Mengamati pada hakekatnya 
menatap benda, kejadian, gerak atau proses. Dalam penelitian, 
pengamatan dapat diartikan sebagai melihat pola perilaku manusia 
atau obyek dalam suatu situasi untuk mendapatkan informasi tentang 
fenomena yang diminati (Nurul Ulfatin. 2012: 210). 
Observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan 
yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang 
dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan 
dapat diukur. Pada dasarnya tujuan obsevasi adalah untuk 
mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-akivitas yang 
berlangsung, individu-individu yang terlibat dalamm lingkungan 
tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna 
kejadian bedasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Haris 
Hediansyah. 2015: 132). 
Dengan metode ini dapat mengamati secara dekat yakni 
mengamati secara langsung pelaksanaan pembelajaran Fikih dipondok 
putri Darul Fath. Hal ini penting untuk mendapatkan data dan 
selanjutnya di transkripsi (penyalinan) supaya mempermudah dalam 
mengumpulkan data. 
3. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi adalah catatan atau bahan yang menggambarkan 
suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, 
 
 
gambar, buku harian, laporan, sejaran kehidupan, peraturan, surat dan 
sebagainya (Sugiyono. 2017: 329). Teknik dokumentasi dalam hal ini 
digunakan untuk mendapatkan data atau informasi secara tertulis 
tentang pelaksanaan pembelajaran fiqih di pondok putri Darul Fath . 
Dokumentasi yang diambil berupa kitab pembelajaran Fiqih (Silsilatu 
Ta’lim Al-Lughotul Arabiyah), soal ujian tengah semester,jadwal 
kegiatan santri,data santri, data ustadz-ustadzah dan bangunan pondok 
pesantren Darul Fath. 
E. Teknik Keabsahan Data 
MenurutLexy J. Moleong (2013: 324), untuk menetapkan 
keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan 
didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang 
digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 
(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 
(confirmbality). 
Dalam setiap penelitian, menurut Sugiyono (2008:367) kriteria 
utama dalam melihat keabsahan data penelitian adalah valid, realibel dan 
objektif. Valid adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek 
peneltian dengan daya yang ditangkap peneliti. Data yang valid adalah 
datayang memiliki kesamaan antara yang  terjadi pada realitas objek atau 
subyek dengan yang dilaporkan peneliti. Reliabel atau reliabilitas adalah 
konsistensi dari seangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran 
dari alat ukur yang sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan hasil 
yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subyektif,  apakah dua 
 
 
orang memiliki nilai skor yang sama. Objektif atau obyektivitas adalah 
berkenaan dengan derajat keepakatan antar banyak orang terhadap suatu 
data. 
Dalam peeriksaan keabsahan data memanfaatkan teknik. Menurut 
Moleong (2017:330-332) teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 
dalam penelitian kualitaif. Triagulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 
memanfaatkan: 
1. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 
alat yang berbeda dalam penelitian kualitaif. 
2. Triangulasi Metode, yaitu membandingkan dan mengecek hasil 
informasi atau data yang diperoleh dari metode pengumpulan data 
yang berbeda-beda. 
3. Triangulasi Waktu, yaitu peneliti melakukan pengecekan data dengan 
waktu yang berbeda. Pengamatan tidak hanya dilakukan satu kali, 
tetapi beberapa kali dalam waktu yang berbeda.  
4. Triangulasi penyidik/investigator, yaitu membandingkan dan 
mengecek informasi atau data yang diperoleh oleh peneliti yang satu 
dengan peneliti yang lain. Penggunaan teknik triangulasi jenis ini 
terutama digunakan jika penelitinya dilakukan dalam bentuk 
kelompok (team). Dalam teknik ini dapat diterapkan untuk 
mengurangi perbedaan tafsir terhadap data yang dikumpulkan 
Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini  
menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Trianglasi adalah 
 
 
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatan sesuatu yang lain. 
Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
terhadap apa yang dilihat dalam penelitian, apa yang dikatakan orang 
untuk membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, 
dokumentasi sehingga mampu mendapatkan data yang terpercaya dan 
benar. 
F. Teknik Analisis Data  
  Analisis data kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 
diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjad 
hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data 
tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang selanjutnya 
dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak 
berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat 
dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata 
hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori 
(Sugiyono, 2017: 335). 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif, 
artinya analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 
menerus atau continue sampai tuntas sehingga diperoleh data yang sudah 
jenuh (Miles dan Huberman dalam buku Haris Herdiansyah, 2015: 348-
351) beberapa langkah yang harus dilakukan adalah: 
1. Pengelompokan data 
Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan 
setelah melakukan wawancara, observasi dan cara yang telah 
 
 
dilakukan dalam mencari data. Dimulai dengan menyatukan semua 
bentuk data mentah ke dalam bentuk  transkip atau bahasa tertulis. 
Jika masih berbentuk rekaman audio, rekaman tersebut diubah 
menjadi transkip. Jika dalam bentuk catatan singkat atau ingatan-
ingatan diubah menjadi transkip. Setelah semua data diubah menjadi 
transkip, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data mentah ke 
dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi-bagi dalam 
rangkaian tema pembahasan. 
2. Reduksi data 
Setelah melakukan penelitian akan mendapatkan banyak data 
dari lapangan, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 
Seperti yang telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan 
maka jumlah data akan makin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu 
perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan analisis data selanjutnya. 
3. Penyajian data 
Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam 
hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering 
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data maka akan 
 
 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 
selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Dalam penyajian ini 
dilakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan 
dispesifikasikan ke dalam subtema.  
4. Kesimpulan 
Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
bersifat semetara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 
yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Tetapi apabila kesimpulan ynag dikemukakan pada tahap awal, 
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan ynag 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini mungkin 
dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 
mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 
dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 
sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.  
Keempat tahapan diatas merupakan langkah-langkah dalam 
analisis data. Dan penting untuk selalu diingat instrumen 
pengumpulan data, baik observasi, wawancara yang semuanya 
memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Setiap langkah 
dalam analisis data menjadi satu kegiatan yang tak terpisahkan. 
 
 
Prosesnya seperti pada seklus yang digambarkan oleh Miles da 
Huberman:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 
         (Diambil dari Sugiyono, 2017: 338) 
Pada gambar 1 menunjukkan bahwa sifat interaktif pengumpulan 
data dengan analisis data. Bahkan, pengumpulan data juga ditempatkan 
sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 
data. Sesuai dengan gambat untuk mendapatkan hasil kesimpulan tidak 
langsung sekali jadi, tetapi harus melewati langkah-langkah analisis yang 
telah digambarkan. Model analisis interaktif ini dilakukan dengan proses 
pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Setelah pengumpulan data data perlu direduksi yang berarti diedit, 
diberi kode, memilah-milah ke dalam satuan konsep, kategori dan tema 
Pengumpulan 
Data 
Reduksi Data 
Kesimpulan
/Verifikais 
Penyajian 
Data 
 
 
tertentu. Setelah direduksi sehingga akan didapat sekelompok  data yang 
sesuai dengan fokus penelitian. Seperangkat hasil data reduksi juga perlu 
dikelompokkan ke dalam suatu bentuk sajiak sub tema tertentu. Dari 
tampilan tersebut data diambil kesimpulan mengenai penelitian sesuai 
dengan rumusan masalah awal. 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Fakta Temuan Penelitian 
1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Fath 
a. Identitas Pondok Pesantren Darul Fath 
Nama Pondok Pesantren : PPTQ Darul Fath Pengging 
Alamat :Desa Plumutan RT.09/RW.02, 
Kecamatan Teras,    Kabupaten 
Boyolali Jawa Tengan 
Kode Pos   : 57372 
Mulai Operasional  : 2009 
No Telepon   : (0276) 327397 
Email/Website  :http://pptq-daarul-fath-pengging 
.business.site/ 
Instagram   : PPTQ Darul Fath Pengging 
Facebook   : daarulfath 
 (Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Fath dikutip 22 Februari 
2019) 
b. Letak Geografis 
 
 
Podok pesantren Darul Fath terletak di desa Plmutan Kelurahan 
Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Adapun batas-batas 
pondok pesantren Darul Fath dalam wilayah desa sebagai berikut: 
1) Sebelah utara berbatasan dengan area persawahan warga 
Plumutan. 
2) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa Pengging-
Banaran. 
3) Sebelah barat berbatasan dengan area persawahan warga 
Banaran. 
4) Sebelah timur berbatasan dengan area pemukiman desa 
Plumutan. 
Letak pondok pesantren Darul Fath yang strategis di tengah-
tengah pemukiman warga Plumutan dan berdekatan dengan masjid 
warga Plumutan. Mayoritas penduduk beragama Islam, 
memudahkan perkembangan pondok pesantren berkembang 
dengan cepat karena masyarakat selalu mendukung kegiatan yang 
ada di pondok. Desa Plumutan merupakan wilayah yang maju 
karena berada ditengah-tengah penduduk yang berkembang dan 
modern dapat terlihat dari lokasi podok pesantren Darul Fath. 
Warga banyak yang berdagang dari yang sifatnya tradisional dan 
modern, karena wilayah Plumutan tak jauh dari pasar Pengging 
kurang lebih 2 Km, sehingga warga desa Plumutan rata-rata 
menengah ke atas. (Wawancara dengan Ustadzah Sholbi pada 14 
Januari 2019) 
 
 
c. Sejarah Berdirinya 
Berdirinya pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras 
Boyolali berawal dari perorangan. Bermula dari seorang ustadzah 
TPA (Taman Pedidikan Al-Quran) yang berada di masjid Darul 
Fath Sabrangan Teras Boyolali, beliau adalah ustadzah Nur 
Khasanah dan Ustadz Amir. Mereka mengajar TPA sudah berjalan 
5 tahun dimulai dari tahun 2005 dengan di bantu pengajar senior. 
Kegiatan TPA berjalan seperti pada umumnya, sebatas membaca 
iqra dan Al-Quran kemudian di isi dengan materi pendidikan 
Islam. Materi yang diberikan seperti rukun Islam, rukun Iman, tata 
cara sholat, dan akhlak-akhlak dalam Islam. Kegiatan yang ada di 
TPA,ustadz-ustadzah juga mengadakan outbond setiap sebulan 
sekali seperti jalan-jalan sehat, berenang, sepeda santai.Juga 
terdapat kegiatan besar tahunan di kecamatan teras seperti, 
Indonesia mendongeng, lomba mewarnai anak-anak TPA, lomba 
Tahfidz Qur’an. Semua kegiatan tersebut dari TPA Darul Fath 
Sabrangan ikut serta untuk meramaikan. 
Pada awal tahun mengajar selama 2 tahun santri yang ikut 
TPA masih sedikit, masih banyak anak-anak yang memilih 
bermain dari pada TPA. Ini karena anak-anak masih kurang tertarik 
dengan kegiatan TPA. Pada tahun 2007 ustadz Amir  dan ustadzah 
Nur Khasanan memiliki rencana untuk membuat program tahfidz 
Quran. Beliau mengajak pengajar senior untuk ikut dalam program 
tersebut dan pimpinan dari program itu adalah ustadz Amir yang 
sampai sekarang menjadi pimpinan podok pesantren Darul Fath. 
 
 
Dengan santri terbatas beliau melaksanakan program tersebut 
dengan tetap istiqomah. Awal program berjalan kegiatan TPA 
dilaksanakan seminggu 3 kali pada hari senin, rabu dan jumat. 
Setelah setengah tahun berjalan kegiatan TPA bertambah seminggu 
6 kali, dari hari senin sampai hari sabtu dimulai pukul 15.30 sanpai 
pukul 17.30.Hafalan di mulai dari juz 30 dan terus berlanjut ke juz 
29 dan seterusnya. Setelah satu tahun berjalan ada santri yang 
sudah hafal 2 juz. Mengetahui hal tersebut para orang tua merasa 
bangga dan mereka mendukungan program tesebut. Pada tahun 
2009 santri semakin bertambah banyak, bahkan terdapat santri 
yang berasal dari luar desa Sabrangan 
TPA Darul Fath semakin banyak santri yang mengikti 
kegiatan Tahfidz Quran, dengan koordinator dari Ustadz Amir 
santri dikirim untuk mengikuti lomba tahfidz Quran. Prestasi yang 
didapatkan santri menjadi kebanggaan TPA, orang tua, bahkan 
desa Sabrangan sendiri. Melihat hal tersebut ustadz Amir dan 
ustadzah Nur memiliki rencana untuk mendirikan pondok 
pesantren tahfizul Quran Daarul Fath. Pondok pesantren Tahfidzul 
Quran Daarul Fath yang berdiri tahun 2009, adalah pondok 
pesantren yang dibawah Yayasan Al-Fath, tetapi baru berdiri 
khusus pondok putra. Ponpes Tahfidzul Quran Darul Fath, 
menggratiskan biaya santrinya dalam proses belajar selama dibina 
dan dibimbing hingga selesai di pondok yang berlokasi di 
Sabrangan Pengging Boyolali. Meski menggratiskan biaya dalam 
 
 
bentuk beasiswa, ponpes tesebut beharap wali santri turut serta 
dalam operasional kegiatan ponpes. 
Tahun 2014 berdiri pondok pesantren putri yang berlokasi 
di Plumutan Salakan Teras Boyolali. Awal berdiri pondok putri, 
santri belum banyak yang mendaftar karena belum banyak yang 
mengetahui telah ada pondok darul fath putri. Kegiatan yang 
terlaksana di podok putri sama halnya kegiatan di pondok putra. 
Perkembangan dari tahun ke tahun jumlah santri semakin 
meningkat dan pengajar juga betambah. Di pondok putri juga tak 
kalah dengan pondok putra, mereka memiliki kemampuan yang 
baik dalam menghafal. Dengan berdirinya pondok pesantren putri 
ini di harapkan pondok pesantren Darul Fath semakin berkembang 
yang awalnya hanya dari kegiatan TPA di lingkungan desa. 
Pendidikan di pondok pesantren Darul Fath ini bekerja 
sama dengan MTs Yosodipuro yang berlokasi di Penging 
Banyudono Boyolali. Kerja sama yang dilakukan adalah 
pelaksanaan Ujian Akhir Semester dan Ujian Nasioal. Santri 
berinduk ke MTs Yosodipuro pada saat jam Ujian berlangsung, 
sedangkan untuk pelaksanaan pembelajarannya santri tidak 
bergabung dengan siswa di MTs Yosodipuro. (Dokumentasi dan 
Wawancara dengan Ustadzah Sholbi pada Senin, 28 Januari 2019) 
d. Visi dan Misi 
1) Visi Pondok Pesantren Darul Fath 
 
 
Melahirkan generasi produktif yang memiliki 
keseimbangan intelektual, spiritual dan beakhlak mulia. 
2) Misi Pondok Pesantren Darul Fath 
a) Mendidik penghafal Al-Qur’an 
b) Mendidik kecakapan bahasa Arab, Inggris serta dapat  
menguasai informasi dan teknologi. 
c) Mendidik kader da’i yang profesional dibidang masing-
masing 
d) Mendidik dan berdakwah ke masyarakat dengan mengacu 
pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
(Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Fath dikutip pada 
16 Juli 2019) 
e. Sruktur Organisasi 
Kepengurusan dibentuk bertujuan untuk mempermudah dan 
meningkakan kualitas manajemen pengelolaan proses kegiatan 
yang tedapat di pondok pesantren Darul Fath yang telah 
dicanangkan sebagai acuan dalam pembagian tugas (job 
description) kepada seluruh anggota serta menjadi sumber 
pengawasan pimpinan pondok pesantren Darul Fath. Hal ini dapat 
digunakan pimpinan sebagai alat untuk melaksanakan segala 
otoritas pimpinan serta menjadi tolok ukur keberhasilan apakah 
segala perencanaan yang tekait dengan sistem kepengurusan 
melalui pembentukan struktur organisasi yang pada akhirnya 
menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk memperbaiki jika 
 
 
memang hasil yang didapatkan kurang maksimal dengan 
kepengurusan yang ada. 
Adapun memudahkan pengklasifikasian kepengurusan di 
pondok pesantren Darul Fath dibuatlah struktur organisasi. Dengan 
struktur organisasi ini antara santri, ustadz dan pimpinan dapat 
bekerjasama dan dengan struktur oganisasi ini menjadi media 
komunikasi sehingga pelaksanaan segala aktivitas dan kegiatan 
yang diprogramkan pimpinan pondok pesantren sehingga dapat 
berjalan dengan baik. Berikut struktur organisasi kepengurusan 
diondok pesantren Darul Fath. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
( Dokumentasi dikutip tanggal tanggal 15 Juli 2019) 
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f. Kurikulum Pondok Pesantren Darul Fath 
 Kurikulum di pondok pesantren Darul Fath adalah 
kurikulum yang didesain oleh pimpinan pesantren dengan 
memadukan materi-materi Islami, ilmu pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK) modern sehingga Islam menjadi sumber dari berbagai 
ilmu dan diaplikasikan dalm program dan agenda pondok 
pesantren Darul Fath. Penyusunan kurikulum pondok pesantren 
dengan memperhatikan: 
1)  Peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT. 
2) Pementukan kepribadian dan jiwa santri secara utuh 
3) Peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan kemampuan santri.  
4) Pekembangan llmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
5) Agama yang dikembangkan dalam satu atap pondok pesantren 
sebaai tempat untuk mengaktualisasikan pendekaan diri kepada 
Allah SWT melalui pendidikan formal, materi diniyah dan 
Tahfidz Qur’an serta aktualisasi dari karakter yang sesuai 
denganruh keislaman. 
6) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 
7) Tujuan dan karakter pendidikan yang dikembangkan sesuai 
dengan visi, misi, tujuan dan hal khusus pondok pesantren 
Daarul Fath. 
 Pelakasanaan pembelajaran di pondok pesantren Daarul 
Fath mencakup mata pelajaran umum dan materi dari pondok. 
 
 
Materi umum yang diajarkan adalah Bahasa Indonesia, 
Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggis. 
Sedangkan untuk materi Agama yang diajarkan adalah Bahasa 
Arab, Fiqih, Nahwu, Tauhid, Siroh, Imla’ dan Shorof. (Wawancara 
dengan Ustadz Khamid pada Jumat 29 Maret 2019) 
 
g. Keadaan Ustadz dan Santri 
Dalam sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan 
harus didukung komponen yakni ustadz dan santri yang 
keberadaan ustadz menjadi subyek dan santri menjadi objek dalam 
proses kegiatan dalam lembaga pendidikan pondok pesantren. 
1) Keadaan Ustadz 
Ustadz merupakan subsistem yang tidak dapat di tinggalkan 
dalam lingkup pondok pesantren. Di Pondok Pesantren Darul 
Fath pengangkatan ustadz berdasarkan penunjukan langsung 
oleh pengasuh. Ustadz diambil ada yang dari alumni dan ada 
yang dari santri senior yang memiliki kapasitas ilmu yang 
memadai. Jumlah seluruh ustadz-ustadzah dipondok pesantren 
Darul Fath saat ini berjumlah 47. Untuk yang berada di pondok 
putri ada 21 ustadz-ustadzah, terdapat 14 ustadz dan 7 
ustadzah. Selain itu terdapat tambahan pengajar dari luar yang 
tidak menetap di pondok sebanyak 6 pengajar. (Dokumentasi 
pondok pesantren putri Kamis 24 Januari 2019). 
2) Keadaan Santri 
 
 
Santri merupakan objek yang menjadi sasaran pelaksanaan 
program-program pondok pesantren. Jumlah keseluruhan santri 
di Pondok  Pesantren Darul Fath putri ialah 87 santri. Terdiri 
dari 29 santri kelas VII, 30 santri kelas VIII dan 28 santri kelas 
XI. (Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Fath pada 24 
Januari 2019) 
h. Kegiatan Santri 
Kegiatan santri disusun oleh pengasuh dan pengurus 
sedemikian rupa dan dilakukan secara berkelanjutan, guna 
membentuk karakter santri agar menjadi pribadi yang lebih baik. 
Kegiatan santri tediri dari: 
1) Kegiatan harian 
Keiatan harian diatur mulai dari santri bangun tidur sampai 
kembali tidur lagi. Kegiatan santri harian diantaranya  
Waktu Kegiatan 
03.15 – 04.15 Bangun dan Qiyamullail 
04.15 – 06.00 Sholat Subuh, Dzikir Pagi, dan Setoran 
06.00 – 07.30 Piket, Mandi, Persiapan Sekolah dan 
Makan Pagi 
07.30 – 08.00 Apel, Khiwar dan Sholat Dhuha 
08.00 – 12.15 KBM Kelas Pagi 
12.15 – 13.30 Sholat Dzuhur dan Murojaah Mandiri 
13.30 – 14.30 Istirahat Siang dan Makan Siang 
 
 
14.30 – 15.00 Persiapan Sholat Asar 
15.00 – 16.30 Sholat Asar, Dzikr Sore dan Murojaah 
16.30 – 17.30 Piket dan MCK 
17.30 – 17.45 Persiapan Sholat Maghrib 
17.45 – 19.00 Sholat Maghrib dan Setoran Murojaah 
19.00 – 19.45 Persiapan Hafalan Baru 
19.45 – 20.00 Persiapan Sholat Isya’ 
20.00 – 20.45 Sholat Isya’ dan Makan Malam 
20.45 – 21.45 Mutholaah Mandiri 
21.45 – 22.00 Persiapan Tidur 
22.00 – 03.15 Wajib Tidur 
 
2) Kegiatan mingguan 
Kegiatan setiap pekan yang dilaksanakan di Pondok 
Pesantren Daarul Fath telah di sesuaikan dengan jadwal yaitu 
kegiatan kajian. Kegiatan rutin dilaksanakan setiap hari sabtu, 
dengan pengisi ustadz-ustadzah dari pondok dengan kajian 
tema pendidikan agama berupa akhlak-akhak kehidupan. 
3) Kegiatan bulanan 
Kegiatan setiap bulan di pondok pesantren Darul Fath 
dilaksanakan minggu terakhir. Kegiatan di isi kajian, namun 
pengisi datang dari luar pondok pesantren dan bertempat 
dimasjid pondok pesantren, kegiatan dilaksanakan pada hari 
minggu sehabis asar sampai pukul 17.00 
 
 
4) Kegiatan tahunan  
Kegiatan yang dijadwalkan setiap tahun yaitu outing class. 
Santri diajak keluar dari pondok,dengan kegiatan seperti jalan 
sehat, bermain game di lapangan terdekat dan terkadang 
berenang. Kegiatan ini dijadikan sebagai refresing santri 
setelah belajar di pondok pesantren. (Dokumentasi Pondok 
Pesantren Darul Fath pada 24 Januari 2019) 
i. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam 
menunjang segala aktivitas semua elemen pendidikan, yang 
berfungsi untuk memudahkan proses pencapaian tujuan pendidikan 
serta terciptanya suasana belajar santri dan mewujudkan 
keberlangsungan program kegiatan yang ada di pesantren. 
Adapunsarana dan prasarana yang terdapat di pondok pesantren 
Darul Fath sebagai berikut: 
 
No Sarana dan Prasarana Jumlah 
1 Rumah Pengasuh 3 rumah 
2 Asrama Putri 3 ruang 
3 Ruang Kantor  1 ruang 
4 Perpustakaan 1 ruang 
5 Masjid 1 ruang 
6 Ruang Kelas 3 ruang 
7 Kamar mandi 7 ruang 
 
 
8 Papan tulis  4 buah 
9 Spidol 10 buah 
10 Meja dan Kursi 190 buah 
11 Kipas Angin  2 buah 
12 Koperasi   1 ruang 
13 Mobil Pondok 1 buah 
(Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Fath pada 24 Januari 2019) 
2. Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pe-
santren Putri Darul Fath di Plumutan Salakan Teras Boyolali 
Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswanya 
dalam satu kegiatan yang disengaja untuk meningkatkan pengalaman, 
pengetahuan dan keterampilan santri. Dengan adanya pembelajaran 
dapat membantu terjadinya perubahan perilaku termasuk juga 
perbaikan perilaku. Pembelajaran dapat tercapainya tujuan dengan 
pelaksanaan yang terencana, dalam wawancara dengan Ustadz Afroni 
selaku pengajar Fiqih kelas VIII, ia mengatakan: 
Untuk pelaksanaan pembelajaran Fiqih di pondok ini seminggu 
hanya 1 kali, saya sebagai pengajar mata pelajaran Fiqih selain 
mengajar kelas VIII saya juga mengajar kelas VII dan kels IX. Untuk 
kelas VII jadwalnya hari Kamis, kelas VIII hari Senin dan keas IX itu 
hari Kamis. Di sini juga ada ruang kelas, hanyaada 3 ruang kelas, 
untuk kelas VII, VIII dan kelas IX.  
 
Dari hasil wawancara tersebut Ustadz Afroni memaparkan jadwal 
mata pelajaran Fiqih yang dilaksanakan seminggu sekali untuk kelas 
VIII. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih dilakukan didalam kelas dengan 
adanya media papan tulis dan bangku belajar. Jumlah kelas di pondok 
pesantren Darul Fath ini hanya ada 3 kelas. 
 
 
Dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaranFiqih lebih 
dominan penyampaian materinya dibandingkan prakteknya. Namun 
dalam praktiknya ustadz juga memperhatikan, karena santri menetap di 
asrama jadi apapun yang dilakukan santri menjadi point nilai. Ustadz 
mengajar dengan berpedoman dari kitab Silsilatu ta’limi allughotul 
arobiyah (buku Fiqih). Kitab ini dikeluarkan oleh kerajaan Arab dan 
digunakan untuk pembelajaran kelas reguler perkuliahan seperti LIPIA 
dan Ma’had Ali. Di Pesantren ini menggunakan kitab ini untuk 
pembeajaran Fiqih selain memperdalam pengetahuan juga 
memperdalam ilmu bahasa Arab santri.  Materi dalam kitab ini 
menggunakan bahasa Arab, jadi dalam penyampaian Ustadz 
mengartikan terlebih dulu, baru kemudian menjelaskannya. Materi 
yang diajarkan selama satu semester ini sebagai berikut thaharah, 
macam-macam thaharah dan macam-macam najis, thaharah dari najis, 
macam-macam air dan hukum penggunaannya, istinja isjijmar dan cara 
pelaksanaannya, wudhu dan terakhir mencuci. (wawancara dengan 
Ustadz Afroni pada Selasa 2 April 2019) 
Perencanaan pembelajaran sangat penting agar pembelajaran 
tersebut dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Pada 
hakikatnya  bila suatu kegiatan direncanakan lebih dahulu maka tujuan 
dari kegiatan tersebut akan lebih terarah dan lebih berhasil. Sebelum 
melaksanakan pembelajaran harus mepersiapkan pebelajaran terlebih 
dahulu seperti silabus dan RPP. Pelaksanaan pembelajaran di podok 
pesantren Darul Fath, tidak ada silabus dan RPP yang harus 
 
 
dipersiapkan, meski tidak ada silabus dan RPP sebelum pembelajaran 
juga membuat tujuan yang harus dicapai oleh santri. Wawancara 
kepada ustadz Afroni selaku pengajar mata pelajaran Fikih kelas VIII 
pada Selasa 2 April 2019, ia mengatakan: 
Sebelum melaksanakan pembelajaran tentunya saya menyiapkan 
pembelajaran terlebih dahulu tapi pembelajaran diponpes ini tidak 
menggunakan kurikulum, silabus dan RPP seperti madrasah atau 
sekolah pada umumnya. Disini pelaksanan pembelajaran,pengajar 
atau ustadz-ustadzah langsung mengajar dengan mempersiapkan 
materi pembelajaran, media pembelajran dan metode pemelajaran. 
Materi yang disampaikan santri dipondok ini berbeda dengan 
materi di madrasah pada umumnya, disini mengunakan kitab 
sendiri dan masih ada materi yang hampir sama pada materi di 
madrasah. Untuk media yang biasa digunakan di ponpes ini papan 
tulis dan buku pegangan santri. Sedangkan metode pembelajaran 
yang digunakan yaitu metode ceramah, dalam penyampaian materi 
Fikih seluruhnya menggunakan bahasa Arab. Jadi pada dasarnya 
pembelajaran disini dengan tujuan dapat tercapainya target yang 
telah di rencanakan. 
 
Dari hasil wawancara tesebut dijelaskan bahwa sebelum melakukan 
pembelajaran, ustadz Afroni mengajar hanya mempersiapkan materi 
yang akan dipelajari pada saat itu. Tidak perlu membuat RPP karena 
sistem pembelajaran di pondok pesantren Darul Fath memiliki tujuan 
atau perencanaan yang telah dibuat untuk tercapainya target dan santri 
dapat memiliki ilmunya serta menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Kegiatan ulangan akhir semester dan ujian nasional pondok 
pesantren Darul Fath ini menginduk di pendidikan formal MTs 
Yosodipuro Pengging dan untuk kegiatan belajar mengajar tetap di 
pondok pesantren. Wawancara dengan Ustadz Zakaria selaku 
Administrasi Pondok Pesantren pada 2 April 2019, ia mengatakan: 
 
 
Untuk pelaksanaan pembelajran di pondok pesantren Daarul Fath 
ini berbeda dengan pembelajaran di Madrasah. Di Madrasah sebelum 
pembelajaran guru harus membuat RPP, tetapi di pondok ini tidak 
memakai RPP, ustadz-ustadzah langsung mengajar ke kelas dengan 
persiapan materi yang telah ditentukan awal pelaksanaan 
pembelajaran. materi yang disampaikannya pun dengan materi yang 
ada di madrasah, hanya saja buku yang digunakan berbeda dan buku 
dari pondok pesantren ini berbahasa arab,begitu juga dengan ustadz-
ustadzahnya ketika menyampaikan materi pembelajaran menggunakan 
bahasa arab khususnya untuk mata pelajaran Agama ya meskipun 
tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Arab. 
 
Dari hasil wawancara dengan ustadz Zakaria di jelaskan bahwa 
pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren Darul Fath berbeda 
dengan proses pembelajaran yang seharusnya, sebelum pelaksanaan 
pembelajran harus membuat RPP terlebih dahulu, tetapi di podok ini 
tidak ada RPP. Untuk persiapan pembelajaran ustadz menyiapkan 
materi yang akan dipelajari hari ini. Berbeda dari pondok pesantren 
lain pondok Darul Fath ini dalampelaksanaan Ujian Akhir Semester 
dan Ujian Nasional ikut dengan Madrasah Yosodipuro Pengging. dan 
untuk kegiatan pembelajaran tidak ikut dengan madrasah. Pondok 
tetap mengadakan pembelajaran dipondok dan dengan pengajar dari 
pondok. Materi yang diberikan santri ada perbedaan dengan materi 
dari Madrasah, ada tambahan materi dalam buku pondok. Untuk 
penyampaian pembelajaran ustadz-ustadzah menggunakan bahasa 
Arab, terlebih untuk mata pelajaran Agama.  
Observasi kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 5 kali dan 
mengikuti kegiatan pembelajaan Fikih di kelasVIII. Untuk lebih 
jelasnya pelaksanaan pembelajaran Fikih  dapatdiuraikan seperti 
dibawah ini: 
 
 
a. Pelaksanaan Pembelajaran Fikih pada hariSenin 17 Juni 2019 
1) Kegiatan Pendahuluan 
Pada pertemuan ini merupakan pertama untuk ajaran tahun 
2019/2020. Pembelajaran dilaksanakan pukul 10.35-11.45. hari 
pertama ini yang mengikuti pembelajaran sebanyak 30 santri. 
Sebelum pembelajaran dimulai, ustadz mengajak santri-santri 
untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa ustadz mengabsen 
santrinya, mengecek kesiapan santri dan memberikan santri 
sedikit cerita. Ustadz bercerita tentang lebaran yang saat ini 
masih bulan syawal. 
 Setelah melewati hari idul fitri dan semuanya telah 
bermaaf-maafan jadi diantara kita sudah kembali ke fitri (suci) 
lagi. Bagi kalian semua anak-anak yang meiliki salah dengan 
teman-teman harus sudah memafkan, karena apa, dengan 
memaafkan hidup kita menajadi sangat bahagia. Kemudian ada 
santri bernamaLabibah yang bertanya kepada ustadz: 
 “Ust bagaimana jika saya sudah meminta maaf tapi dia 
tidak mau memberi maaf?” 
 
 kemudian ustadz menjawab,  
“itu akan kembali ke diri kita masing-masing, jika kita 
sudah benar-benar meminta maaf dengan tulus hati, tetapi dia 
tidak mau memaafkan, jangan paksakan dia, mungkin dia 
sedang butuh waktu untuk menyelesaikan masalahnya”. Jadi 
yang terpenting kita tidak ada salahnya untuk meminta maaf 
terlebih dahulu,karena kita manusia  jauh dari kata sempurna 
dan selalu berbuat kesalahan. Baik, untuk memulai 
pembelajaran pertama kita hari ini, Ustadz menucapkan selamat 
bagi kalian semua yang telah naik ke kelas VIII, tetaplah 
belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi yang lebih baik 
dari kemarin. 
 
 
 
Dari kegiatan pembukaan ini ustadz mengajak santrinya 
untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu bagi santri yang 
telah naik ke kelas VIII. Ustadz juga memberi nasehat pada 
santrinya untuk selalu memaafkan kesalahan yang telah 
dilakukan terhadap kita. Meskipun tidak mendapatkan 
permintaan maaf kitatidak boleh menyimpan rasa dendam.  
2) Kegiatan Inti 
Pada kegiatan pembelajaran pertama ini Ustadz mengawali 
dengan tema materi thaharah  (   ٌةَراّهطلا( . Ustadz membaca 
kitabnya dan menjelaskan pada santrinya, sementara santri 
menulis terjemahan di kitabnya masing-masing dengan tulisan 
latin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah membaca ustadz menjelaskan  makna thoharoh 
yang menurut bahasa berarti membersihkan kotoran, baik 
kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian 
secara istilah, thaharah artinya menghilangkan hadas, najis dan 
kotorn dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah 
lainnya dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. 
Setelah penjelasan dari ustadz, santri yang bernama Ifahdisuruh 
untuk mengulang arti dari thoharah, dan dia bisa menjawabnya. 
Ustadz membaca kitab lagi mengenai pembagian thaharah 
 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan selanjutnya mengenai pembagian thaharah yang 
terbagi menjadi 2, yaitu thaharah dari hadats dan thaharah dari 
najis. Ustadz menjelaskan mengenai taharah dari hadats yang 
berarti membersihkan diri dari hadats kecil (sesuatu yang di 
minta bersucinya dengan wudhu ) dan hadats besar (sesuatu 
 
 
yang diminta bersucinya dengan mandi). Thaharah yang ke dua 
yaitu thaharah najis yang berarti membersihkan diri, pakaian, 
dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. 
Terakhir Ustadz menjelaskan mengenai hikmah dari 
thaharah: 
 
 
 
 
Hikmah thaharah yaitu untuk membersihkan badan, 
pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak 
melaksanakan suatu ibadah. Jadi ketika akan melaksanakan 
ibadah badan harus suci terlebih dahulu, karena dengan badan 
suci dan bersih seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh 
orang lain, karena Allah Swt juga mencintai kesucian dan 
kebersihan serta memenuhi syarat sah ibadah. Hikmah 
selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan tempat Ibadah. 
Kita mengetahui bahwa tempat ibadah seperti masjid, mushalla, 
atau langgar adalah tempat yang suci, oleh karena itu Islam 
mengajarkan untuk merawatnya supaya orang yang melakukan 
ibadah mendapatkan ketenangan, dan tidak terganggu dengan 
pemandangan yang kotor atau bau di sekelilingnya. Dan yang 
terakhir menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. 
 
 
Menjaga dan memelihara kebersihan di tempat umum dalam 
ajaran Islam memiliki nilai lebih besar daripada memelihara 
kebersihan di lingkungan tempat tinggal sendiri, karena tempat 
umum dimanfaatkan oleh orang banyak. Jika lingkungan umum 
tampak kumuh maka itu akan menjadi sarang penyakit, khusus 
nya adalah nyamuk. 
Berkaitan dengan hikmah thaharah diatas, disini kita hidup 
dilingkungan pondok pesantren, jadi sebisa mungkin untuk 
selalu menjaga kebersihan, terutama di kamar santri-santriyang 
menjadi tepat tinggal mulai dari tidur sampai bangung tidur. 
Dari penjelasan yang telah dipaparkan Ustadz bertanya pada 
santri, “apakan ada pertanyaan?” Salah satu santri bertanya 
tentang, “bagaimana bersuci hadas besar yang saat itu tidak ada 
air dan dilakukan dengan tayamum?” Ustadz Afroni menjawab, 
“iya boleh bersuci hadas besar dengan cara tayamum, karena 
bersuci itu lebih baik disegerakan, tapi ketika nanti betemu atau 
mendapatkan air, segera mandi besar untuk bersuci”. 
3) Kegiatan penutup 
Pada kegiatan penutup, pembelajaran Fikih  selesai pukul 
11.45. sebelumnya 15 menit terakhir Ustadz mengajak santrinya 
untuk mengulas kembali materi secara singkat dan memberi 
petanyaan-pertanyaan singkat seputar materi yang telah 
disampaikan pada santri. Selain itu Ustadz memberi tugas 
santrinya untuk mengerjakan latihan yang ada dibuku pegangan 
 
 
santri pada halaman 18 sampai halaman 20. Kemudian Ustadz 
mengajak santri membaca doa penutup majelis dan Hamdalah 
diakhiri dengan salam. Santri menjawab salam dari ustadz. 
Berdasarkan wawancara dengan ustadz Afroni, beliau 
mengatakan bahwa: “Hari ini alhamduillah semua santri hadir 
pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran sampai selesai. 
Hari pertama masuk pembelajaran semua santri terlihat semangat 
dalam megikuti pembelajaran. Saat pembelajaran alhamdulillah 
santri mengikuti dengan baik. Santri sudah mulai aktif dan tidak 
malu untuk bertanya.” (Wawancara hari Senin 17 Juni 2019) 
 
Hal ini diperkuat oleh Alya salah satu santri yang 
mengatakan: “setelah selesai libur panjang hari raya idul fitri dan 
libur kenaikan kelas, alhamdulillah hari ini masuk kelas baru dan 
pembelajaran juga berjalan dengan lancar.” (Wawancara hari Senin 
17 Juni 2019) 
 
b. Pembelajaran Fikih pada hari Senin24 Juni 2019 
1) Kegiatan pembukaan 
Pada hari Senin pembelajaran Fikih dimulai pukul 10.35-
11.45. Ustadz Afroni masuk ke ruang kelas dengan mengucapkan 
salam, santri menjawab salam sambil menempatkan diri di tempat 
duduk masing-masing. Santi menunggu datangnya Ustadz ada 
yang sedang membaca Al-Quran, menghafal dan ada yang 
membaca buku. Sebelum pembelajaran dimulai Ustadz mengajak 
santri untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh Ustadz. Setelah 
berdoa santri di absen, dan hari ini yang mengikuti kelas sebanyak 
30 santri. Kemudian Ustadz memberi kata-kata motivasi “ َمْلِعلاِلاَْول
 ِمئَاَهبَْلاك ساَّنلا َ اََكل“ yang berarti “Kalaulah Tidak karena ilmuniscaya 
manusia itu seperti binatang”. Ustadz Afroni bertanya pada santri 
“Ada yang tau maksud dari kata-kata itu?” kemudian ada santri 
 
 
yang menjawab “itu ust kalau manusia tidak mau belajar 
disamakan seperti binatang, karena tidak memiliki akal”. “Iya itu 
benar, ada yang mau menambahkan lagi?” tidak ada jawaban dari 
santri.Ustadz menerangkan maksud dari kata mutiara itu: 
Jika manusia itu tidak berilmu di ibaratkan seperti binatang 
yang tidak memiliki akal, seperti yang diucapkan temanmu tadi. 
Jadi kita sebagai makhluk yang paling sempurna harus 
memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita, seperti akal 
pikiran, kita harus dapat mengembangkan itu dengan ilmu yang 
benar. Jadi nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran Fikih ini 
ustadz berharap kalian dapat menerapkanya dalam kehidupan 
sehari-hari.Dan juga otak kita, itu diibaratkan seperti pisau, jika 
ada pisau teapi tidak pernah digunakan lama-lama akan berkarat, 
begitu juga dengan otak kita, jika tak di asah dan tak mau belajar 
akan menjadi seperti pisau yang berkarat, sulit untuk berpikir 
jernih, kalian tidak mau seperti itu kan? Tidak mau us. Nah maka 
dari itu jangan sampai hari ini kosong akan ilmu, sehari satu ilmu 
dan diterapkan itu lebih baik dari pada mempelajari banyak ilmu 
tapi tak ada yang diterapkannya.  
 
Kemudian Ustadz mengulang kembali pembelajaran yang 
kemarin mengenai thaharah, pengertian thaharah, pembagian 
thaharah dan bersuci dari najis. 
2) Kegiatan inti 
Pada kegiatan inti ini Ustadz  melanjutkan materi 
pembelajaran Fikih  َا"ُةَسِجَّنلا ُءَايْشْلأاو ُةَرِهاَّطلا ُءَايْشْلأ ” yang berarti 
macam-macam thaharah dan macam-macam najis. Pada 
pembelajaran ini Ustadz tidak sepenuhnya mengunakan bahasa 
Arab dan ada sebagian yang menggunakan bahasa Indonesia. 
Dengan menerjemahkan perkata dan santri menulis arti yang telah 
diterjemahkan 
Ustadz, 
 
 
setelah mendapat satu kalimat ustadz menjelaskan.  
 
 
 
 
 
Samtri menulis terjemahan dikitabnya masing-masing 
dengan tulisan latin.Ustadz menjelaskan bahwa manusia harus 
besuci untuk mengilangkan hadas maupun najis. Manusia yang 
telah meninggal pun juga harus disucikan dengan cara dimandikan, 
dikafani, disholatkan kemudian baru dikubur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thaharah terbagi menjadi dua, secara batin dan lahir, 
keduanya termasuk di antara cabang keimanan: Thaharah 
bathiniyah: ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan 
kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal 
saleh. Thaharah lahiriyah: ialah menyucikan diri menghilangkan 
 
 
hadats dan najis. Allah Swt telah menjadikan taharah (kebersihan) 
sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, dalam Islam 
mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik 
dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. 
Setelah Ustadz menjelaskan materi ada santri bernama 
Sajidah bertanya “Ustadz bagaimana jika sholat dan kita sudah 
wudhu, tetapi tempat kita sholat itu tidak bersih?”. Kemudian 
Ustadz menjawab 
 “Ya memang dengan kita berthaharan badan kita menjadi 
bersih dan suci, tapi bagaimana jika kita sudah wudhu dan sholat 
ditempat yang kotor? Itu tidak sah karena kita beribadah kepada 
Allah harus dalam keadaan suci dan bersih baik itu badan dan 
tempat ibadah kita, kalau tidak ada tempat lain yang bersih, bisa 
kita bersihkan dahulu tempat yang kotor itu atau mencari tempat 
lain bagaimana? Sudah paham? 
 Santri menjawab “Iya ust sudah tau”. 
Ustadz membaca kitab: 
 
 
 
 
 
 
Ustadz melanjutkan materi mengenai macam-macam najis 
dan cara membersihkannya, Ustadz menyuruh santri untuk 
membacakan kalimat setelah itu diartikan oleh Ustadz dan 
dijelaskan. Macam-macam najis diantarnya: 
 
 
a) Najis ringan (najis mkhafafah)  berasal dari air kencing bayi 
laki-laki yang masih minum air susu Ibu (membersihkan dengan 
memercikkan air kebagian yang terkena najis) 
b) Najis sedang (najis mutawassitah) berasal dari kotoran, air 
kencing (membersihkannya membasuh atau menyiram dengan 
air sampai najis tersebut hilang) 
c) Najis berat (najis mughalazah) berasal dari najis yang ditetapkan 
berdasarkan dalil yaitu anjing dan babi (membersihkannya 
dengan menghlangkan barang najisnya terlebih dahulu dan 
mencucinya dengan air bersih sebanyak tujuh kali dan salah 
satunya dengan tanah atau batu). 
Setelah penjelasan selesai ustadz  menyuruh santri-santri untuk 
mengerjakan latihan halaman 23-24 
 
 
 
 
 
 
3) Kegiatan penutup 
 
 
Kegiatan pembelajaran Fikih berakhir pada pukul 11.45. 
sebelum selesai ustadz mengajak santrinya untuk membahas soal 
yang telah dikerjakannya. Buku pekerjaan santri diputar sebanyak 
lima langkah agar tidak membawa miliknya sendiri. Setelah 
koreksi selesai ustadz mengajak santrinya untuk menyimpulkan 
pembelajaran hari ini mengenai macam thaharah dan macam-
macam najis. Ustadz menunjuk salah satu santri secara acak untuk 
menjawab pertanyaan dari ustadz. setelah selesai ustadz 
mengakhiri pembelajaran dengan doa akhir  majis dan salam, santri 
menjawab salam dari Ustadz. 
Berdasarkan wawancara dengan ustadz Afroni beliau 
mengatakan bahwa: “Pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan 
dengan lancar. Ketika saya menerangkan materi santri 
memperhatikan dengan seksama dan ketika saya beri pertanyaan 
santri bisa menjawab. Alhamduillah mereka antusias dalam 
pembelajaran Fiqih dipertemuan kedua ini. Selain itu ketika diberi 
tugas mereka juga langsung mengerjakannya dan alhamdulillah 
hasil yang didapatkan memuaskan.” 
 
Hal ini diperkuat oleh Ifah salah satu santri yang 
mengatakan: “setelah dua minggu pembelajaran dimulai dan ini 
yang kedua mata pelajaran Fiqih, Alhamdulillah saya senang bisa 
mengikuti pembelajaran ini, selain menambah ilmu dan 
pengetahuan juga saya sadar akan hal-hal yang harus diperhatikan 
mengenai najis, yang sebelumnya saya tidak tahu kalau kencing 
bayi itu merupakan najis.” 
 
c. Pembelajaran Fikih pada hari Senin 1 Juli 2019 
1) Kegiatan pembukaan 
Pada hari Senin pembelajaran dimulai pukul 10.35-11.45. 
Ustadz Afroni masuk ke ruang kelas dengan mengucap 
salam“Assalamualaikum” kemudian santri menjawab dengan 
lantang “Waalaikumsalam”. Setelah masuk di kelas Ustadz 
 
 
mempersilahkan santri untuk menyiapkan diri untuk pelajaran 
Fiqih, yang tadi santri menunggu datangnya ustadz dengan 
membaca Al-Quran. Setelah siap Ustadz memimpin doa sebelum 
belajar. Kemudian mengabsen santri yang hadir, dan hari ini 
semua santri hadir, dengan jumlah 30 santri. Seperti biasa sebelum 
pembelajaran, Ustadz selalu memberikan motivasi santrinya “ ُءْوُس
ى ِدُْعي ُِقلُخْلا” yang berarti “Budi pekerti/akhlak yang buruk itu 
menular”. Itu anak-anak kalau kita berkumpul dengan orang-orang 
yang memilik akhlak baik, pasti akan tertular akhlak baik begitu 
juga sebaliknya jika berkumpul dengan orang yang memiliki 
akhlak buruk juga akan tertular meskipun hanya sedikit. 
Kembali pada diri kita masing-masing mau berbuat sepeti 
apa, dan pastinya semua orang ingin memiliki akhlak yang baik, 
jadi harus berusaha dan mengajakdiri ini untuk terus berbuat baik 
dan beakhlak baik. Anak-anak budi pekerti yang buruk itu akan 
menular, coba sebutkan akhlak yang buruk itu contohnya seperti 
apa? Anak-anak menjawab dengan serentak dan berebut, mereka 
menjawab: 
”berkata tidak baik, tidak memilik sopan santun, tidak 
berbuat baik dengan temannya, tidak hormat pada orang tua atau 
guru, suka mencuri, suka mencontek, tidak berpakaian dengan 
rapi”.  
“Bagus anak-anak”, kemudian Ustadz melanjutkan 
penjelasan: 
 Yang disebutkan itu merupakan akhlak yang buruk, dan 
kita yang hidup di pondok sebisa mungkin harus menghindari 
semua perbuatan itu, karena apa? Dari pondok menjadi pandangan 
nanti dimasyarakat bahwa santri yang telah lulus dari pondok 
 
 
memiliki akhlak yang baik dan mau berdakwah nanti ke 
masyarakat. 
 
Setelah memberi motivasi ustadz mengulang kembali 
pembelajaran kemarin mengenai macam-macam thaharah dan 
macam-macam najis. Ustadz bertanya pada santri “Mengenai najis 
kemarin kita telah mempelajarinya, ada berapa macam najis coba 
sebutkan” salah satu santri mengacungkan tangan dan menjawab: 
“Ada 3 macam ust, itu najis mukhafafah, najis mutawwasitah dan 
najis mughaladzah”.  
 
“Iya benar”. Ustadz menyuruh beberapa anak untukmenyebutkan, 
dan mereka dapat menjawabnya dengan benar. Setelah itu 
meneruskanke pembelajaran selanjutnya. 
2) Kegiatan inti 
Pada kegiatan inti ustadz melanjutkan materi tentang 
thaharah dari najis “  ِةَس اجَّنلا َنِم ُةرَاهَّطَلا ”  dengan mengartikan 
kalimat kemudian menjelaskan, sementara santri menulis 
terjemahan di kitabnya masing-masing dengan tulisan latin. 
 
 Kemudian ustadz melanjutkan menjelaskan materi, 
mengenai bagaimana cara mensucikan diri dari najis, dalam 
bersuci Allah selalu memudahkan hambanya dan tidak 
 
 
menyulitkan, untuk bersuci misalnya kita tidak hanya bisa 
menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan debu, tanah, 
batu, kayu dan benda-benda padat lain yang suci untuk 
menggantikan air jika kita tidak menemukannya. 
Ustadz menjelaskan bagaimana cara mensucikan dengan 
tanah, batu dan kayu. Untuk bersuci dengan tanah, najis apa yang 
di bersihkan dengan tanah? Usatdz bertanya pada santrinya. 
Kemudian salah satu santri menjawab untuk bersuci dengan tanah 
yaitu najis mughalazah seperti najis anjing. “Iya benar”, ustadz 
melanjutkan penjelasan: 
“untuk bersuci dari najis anjing menggunakan tanah untuk 
bersuci, benda yang terkena najis hendaknya dibasuh tujuh kali 
dan salah satu dari tujuh basuhan hendaknya dibasuh dengan air 
yang dicampur dengan tanah. 
 
 
 
 
Selain menggunakan tanah juga bisa meggunakan batu, 
kayu atau benda-benda padat lainnya. Untuk thaharah 
menggunakan benda tersebut, contoh ketika kita sedang di hutan 
atau dimana tempat yang tidak ada air, kemudian kita ingin buang 
air kecil atau buang air besar bisa bersuci dulu dengan batu atau 
kayu, ketika nanti telah bertemu air segera bersihkan dengan air.  
 
 
 
“Nah dari penjelasan tadi alat bersuci, apakah dari kalian sudah 
pernah melakukan ketika tidak air?” 
Santri menjawab 
”Sudah pernah ust tapi tidak dengan alat itu, kalau menggunakan 
daun yang ada air embunnya bagaimana ust?”  
Ustadz menjawab  
“iya boleh, karena air embun juga mensucikan”. Dan saat bersuci 
menggunakan batu ataupun kayu juga harus diperhatikan, cari batu 
atau kayu yang tidak melukai kulit. Ustadz bertanya pada 
santrinya “Sampai disini masih ada yang mau bertanya ?” santri 
menjawab “tidak ust”.  
 
3) Kegiatan penutup 
Pembelajaran hari ini tidak sampai selesai berakhir pukul 
11.00 karena ustadz ada rapat bersama ustadz-ustadzah diruang 
kantor dan setelah mejelaskan materi santri diberi tugas 
mengerjakan latihan dibuku pegangan masing-masing halaman 30 
sampai 32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah selesai mengerjakan buku santri dikumpulkan untuk 
dikoreksi ustadz. kemudian ustadzah mentup pembelajaran dengan 
salam dan meninggalkan kelas. 
Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Afroni, beliau 
mengatakan bahwa: “Alhamdulilah hari ini pembelajaran berjalan 
dengan lancar meski pembelajaran tidak sampai waktu selesai 
karaena ada acara rapat. Semnjak saya masuk ke ruang kelas ini 
santri sudah menunggu saya dengan membaca Al-Quran, itu yang 
membuat saya jadi makin semangat untuk memberikan santri 
banyak ilmu agar kelak bisa bermanfaat bagi dirinya dan semua 
orang”. 
 
Hal ini diperkuat oleh Shabrina salah satu santri yang 
mengatakan: “Pembelajaran hari ini tidak sampai waktu habis dan 
kami di beri tugas untuk dikerjakan, tapi alhamdulillah ustadz 
telah menyampaikan materi yang sangat penting dan kami paham 
akan penjelasan dari ustadz”. 
 
d. Pembelajaran Fikih pada hari Senin8 Juli 2019 
1) Kegiatan pembukaan 
Pada hari Senin pembelajaran dimulai pukul 10.35-11.45. 
Hari ini Ustadz Afronidatangnya agak telat dan masuk kelas pada 
pukul 10.55. Para santri menunggu Ustadz ada yang membaca Al-
Qur’an, menghafal Al-Qur’an, dan membaca buku. Kemudian 
ustadz datang ke kelas dan mengucapkan salam 
“Assalamualaikum” santri menjawab “Waalaikumsalam ustadz” . 
ustadz meminta maaf karena datangnya telat. Sebelum 
pembelajaran dimulai ustadz menyuruh santrinya untuk 
mempersiapkan diri dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan 
saat pembelajaran. setelah itu ustadz mengajak doa belajar 
bersama-sama yang dipimpin ustadz. setelah berdoa santri di 
absen dan hari ini hadir semua ada 30 santri. Kali ini ustadz tidak 
 
 
memberikan kata mutiara pada santrinya, ustadz bercerita kenapa 
tadi telat masuk kelas, dan ternyata tadi ada tamu yang datang dan 
harus di temui dulu oleh Ustadz. Sebelum pembelajaran dimulai 
ustadz membagikan buku santri yang dikumpulkan kemarin, santri 
dipanggil satu persatu untuk maju. 
2) Kegiatan inti 
Ustadz Afroni melanjutkan materi mengenai macam-
macam air dan hukum penggunaannya “  َاهُعاَوَْنأَو ُهَايِمَْلااِهلامِْعتْسا ُمْكُحَو ” 
dalam pembahasan ini mengartikan dan santri menulis terjemahan 
di kitab masing-masing. Pembahasan hari ini mengenai bab air, 
sehubungan air adalah alat untuk melakukan Thoharoh (bersuci) di 
dalam Islam. Air jenis apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci, 
dan air jenis apa yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Macam-
macam air diantaranya ada : 
 
a) Air mutlak  
Air mutlak adalah air yang suci, tidak tercampur 
apapun di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk 
mensucikan. Air ini seperti air yang jatuh dari langit atau 
 
 
muncul dari dalam bumi (air sumur), air hujan, air laut, air 
embun, dan air yang keluar dari mata air. 
Ustadz juga mejelaskan mengenai perubahan air 
yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya, walaupun 
perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya 
yaitu warna, rasa dan baunya yaitu: 
(1) Berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau 
mengalir di batu belerang. 
(2) Berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam. 
(3) Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti 
berubah disebabkan ikan atau kumabang. 
(4) Berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala 
perubahan yang sukar  memeliharanya, misalnya berubah 
karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang 
berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air. 
Salah seorang santri bertanya “Ustadz bagaimana kalau 
kita berwudhu dengan menggunakan air laut?”. Kemudian 
Ustadz menjawab “iya boleh, tadi diawal sudah dijelaskan 
macam-macam air yang suci, air laut boleh digunakan untuk 
berwudhu dan boleh untuk bersuci, dan perlu kalian tau 
bangkai yang ada dilaut itu halal untuk dimakan, seperti 
contohnya ikan. Bagaimana sudah paham ?” Santri menjawab 
“Sudah ust. 
 
 
Ustadz Afroni melanjutkan penjelasan macam air  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Air murni, air yang tidak berubah warnanya, rasanya dan 
baunya. Air ini dapat digunakan untuk bersuci.  
c) Air yang bernajis, air yang berkena benda najis sehingga 
kesuciannya menghilaang. Air ini ada dua macam: 
(1) Sudah berubah salah satu sifatnya baik itu rasa warna 
ataupun bau terkena oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai 
lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya 
seperti najis. 
(2) Air bernajis, tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air 
ini kalau sedikit (kurang dari 2 kulah) tidak boleh dipakai 
lagi bahkan hukumnya sama seperti najis.  
 
 
Ustadz bertanaya pada santrinya “apakah ada yang ditanyakan 
sampai disini?” santri bertanya: “Ustadz bagaimana kalau kita 
bewudhumenggunakan air yang sudah terkena najis dan kita 
tidak tahu akan hal itu? Ustadz menjawab: “kalau keadaan 
seperti itu,sebelum kita menggunakan air tersebut kita lihat 
dulu,warnanya, baunya, dan rasanya jika nihil air tersebut bisa 
kita gunakan, tapi jika air tesebut memang najis dan kita 
benar-benar tidak tau tak mengapa. Sebaiknya jika mau 
menggunaka air yan kita tidak tau asal-usunya dicek terlebih 
dahulu sebelum menggunakanya. 
3) Kegiatan penutup  
Pembelajaran berakhir pada pukul 11.45, sebelum berakhir 
ustadz memberi tugas pada santrinya untuk mengerjakan latihan 
dibuku halaman 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Untuk selanjutnya akan dibahas pada pertemuan 
berikutnya. Ustadz juga mengajak santrinya untuk menyimpulkan 
pembelajaran hari ini. Setelah selesai bersama-sama membaca doa 
akhir majlis dan salam. 
Berdasarkan wawancara dengan ustadz Afroni beliau mengatakan : 
“Alhamdulillah hari ini berjalan lancar, dan untuk kegiatan praktik 
memang ustadz tidak langsung menyuruh santri, tetapi ustadz bisa 
melihat kebiasaan santri di kehidupannya di pondok pesantren ini, 
dengan melihat secara langsung bagaimana kebiasaan santri, saya 
langsung bisa menilai perilaku santri, semoga dengan penyampaian 
materi hari ini santri mampu memahaminya dan menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari”. 
Hal ini diperkuat oleh Shabrina salah satu santri yang mengatakan 
“saya senang materi pembelajaran hari ini mengenai jenis-jenis air, 
dipondok ini kan banyak air yang menggenang, seperti disamping 
kelas ada kolam yang tidak tahu air itu bisa digunakan untuk 
bersuci atau tidak, tapi setelah mendengarkan penjelasan dari 
Ustadz alhamdulillah saya bisa paham. 
e. Pembelajaran Fikih pada hari Senin 15  Juli 2019 
1) Kegiatan pembukaan 
Pembelajaran hari Senin dimulai pukul 10.35-11.45. Ustadz 
Afroni memasuki ruang kelas tepat waktu, dan mengucapkan 
salam “Assalamualaikum” kemudian santrri menjawab salam 
“Waalaikumsalam Ust”. Setelah ustadz masuk dan duduk, beliau 
menyuruh santrinya untuk mempersiapkan keperluan yang akan 
digunakan untuk belajar. Santri menunggu datangnya ustadz 
dengan membaca Al-Quran besama-sama. setelah siap ustadz 
memimpin doa sebelum belajar dan santri diabsen, hari ini yang 
hadir ada 30 santri. Tak lupa seperti biasanya Ustadz memberi 
 
 
kata-kata mutiara “ ِرََمث َِلأب ِرَجَشل اَك ِلَمَع َِلأب ُمْلِعَْلا“ yang berarti Ilmu 
tanpa amal/praktek bagaikan pohon yang tidak berbuah.  
Ustadz menjelaskan maksud dari kata tesebut “Nah ini 
anak-anakku kita sebagai manusia haruslah terus belajar dan 
mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu akan sangat 
bermanfaat bagi kehidupan kita. Jika kita tak punya ilmu, 
bayangkan bagaimana kita akan berangkat ke kelas ini, kalian dari 
asrama datang kesini banyak ilmu yang telah kalian terapkan, 
seperti bagaiman mempersiapkan diri, memakai seragam, 
jilbab,terus apa yang akan kalian bawa dan kalian butuhkan, itu 
semua ada ilmunya dan kalian telah mempelajrinya. Untuk 
pembelajaran Fikih nanti apa kalian semua sudah siap dan mampu 
mengaplikasikannya nanti setelah tahu ilmunya?” kemudian 
semua santri menjawab “InsyaAllah siap ust” Ustadz melanjutkan 
pejelasannya  
“Alhamdulilah, nah menurut kata mutiara tadi yang berarti 
ketika kalian sudah paham akan ilmu tapi kalian tidak mau 
mempraktekknya itu sama saja kita menanam pohon,misal pohon 
mangga, kalian berharapkan pohon itu berbuah dengan lebat. 
Pohon akan berbuah ketika kalian merawatnya, menyiramnya. 
Sama halnya dengan kita jika ingin menjadi manusia yang lebih 
baik, ilmu yang kita dapatkan sebisa mungkin dapat diamalkan 
meskipun tidak banyak. Dalam sehari ini ilmu yang kita dapatkan 
di kelas diusahan untuk bisa kita terapkan, kalaupun tidak bisa 
semuanya cukup satu ilmu saja yang benar-benar melekat dan di 
aplikasikan. Itu lebih baikdari pada kita mepelajari banyak ilmu 
tapi tak satu pun dapat dimengertinya.  
 
Setelah memberi motivasi pada santrinya, ustadz 
mengingatkan kembali materi yang kemarin dan membahas 
latihan soal yang telah dikerjakan santri. Setelah selesai ustadz 
 
 
melanjutkan bab materi berikutnya mengenai istinja, istijmar dan 
cara pelaksanaannya. 
2) Kegiatan inti 
Setelah pembahasan soal selesai ustadz melanjutkan materi 
mengenai  َو ُءاَجِْنتْس َِْلاا""اُمُهتَِّيفْيَكَو ُراَمْجِتْس ِْلاا  yang berarti istinja istijmar 
dan cara pelaksanaannya. ustadz membaca kitab dan 
mengartikannya. 
 
Sementara itu santrinya menulis arti di kitab masing-
masing dengan tulisan latin 
 
 
 
 
 
 
 
Ustadz menjelaskan dari pengetian Istinja dan 
Istijmar,“Istinja itu membersihkan najis pada bagian Qubul/Dubur, 
 
 
cara membersihkannya menggunakan air. Sedangkan Istijmar 
membersihkan najis pada bagian qubul/dubur dengan 
menggunakan kertas tisu, batu, atau sejenisnya. Setelah 
menjelaskan pengetian tesebut ustadz bertanya pada santrinya: 
“Adakah di sini yang pernah Istijmar? Membersihkan najis dengan 
kertas tisu atau batu ?” 
 
Santri bernama Aisyah  menjawab  
“Pernah ust, waktu saya ikut ke kebun abah saya, dan saya kerasa 
ingin buang air kecil ternyata kebun tidak ada air dan posisi juga 
jauh dari sumber air, abah saya menyuruh menggunakan dedaunan 
untuk bersuci, itu bagaimana ust?”  
 
Ustadz menjawab,  
“iya jika memang keadaan seperti itu boleh, tapi setelah 
kembalike rumah kembali bersuci dengan air”. 
 
Ustadz lanjut menjelaskan, mengenai hukum istinja salah 
satu perintah Allah Ta’ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis 
yang diriwayatkan oleh anas bin malik, 
 
 
 
 
 
Dari hadist itu memiliki arti “Dari Anas bin Malik, ia 
berkata,“Rasulullah pernah masuk ke kamar kecil untuk buang air 
besar lalu aku membawakannya seember air, lalu beliaupun 
beristinja dengan air tersebut.”(Muttafaqun Alaihi). 
Dari hadist yang telah diartikan, ustadz menjelaskan  
 
 
“dari hadist ini menjelaskan saat itu Rasulullah masuk ke 
kamar  mandi untuk buang air kecil, kemudian sahabat 
membawakan seember ait untuk beristinja’, sudah paham istinja 
tadi apa ?  
santri menjawab  
“bersuci dengan menggunakan air ust” 
Ustadz melanjutkan penjelasannya 
 “Iya benar, membersihkan hajat lebih utama menggunakan 
air, tetapi ketika sulit menemukan air bisa dengan Istijmar 
(membersihkan kotorang dengan batu) tapi itu memiliki syarat 
yang harus diperhatikan, apa itu?  
Santri bernama Nazwa disuruh membaca bukunya, kemudian 
menjawab, ada 2 ust yaitu” 
(1) Najis yang keluar tidak melewati batas kebiasaan (tidak 
menyebar) 
(2) Ketika melakukan Istijmar,hendaknya dilakukan sebanyak 3 
kali usapan atau lebih. 
Ustadz melanjutkan penjelasan:  
Iya, itu tadi merupakan syarat dalam Istijmar, Allah 
memudahkan hambanya dalam bersuci, tetapi kita sebagai 
umatnya tidak boleh terlalu memudahkan, hingga nanti tertinggal 
ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam beristijmar boleh 
dilakukan ketika keadaan sudah benar-benar darurat, air sulit 
ditemukan tapi ketika telah menemukan air harus segera besuci 
lagi. Berisjitmar pun juga ada syarat yang diperhatikan, seperti 
tadi najis yang keluar tidak menyebar, artinya najis itu tidak 
terkena kulit lainnya dan hanya satu tempat itu saja.  Dan saat 
Isjirmar menggunakan batu atau kayu yang tidak melukai kulit, 
dilakukan 3 kali usapan. Paham anak-anak ?  
 
 
Santri menjawab: “iya ust paham”. 
3) Kegiatan penutup  
Pembelajaran hari ini sampai pukul 11.45, sebelum 
pembelajaran diakhiri ustadzah mengajar santri untuk 
menyimpulkan materi hari ini menenai Istinja dan Istijmar. Materi 
masih belum selesai dan akan lanjut dibahas pertemuan 
berikutnya. Ustadz menutup pembelajaran:  
“Baik mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa 
akhir majlis. Kemudian Ustadz memberi salam :Assalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh.  
Santri menjawab salam secara bersama-sama : 
Wassalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh 
Berdasarkan wawancara dengan ustadz Afroni beliau 
mengatakan: “Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar dan 
santri memperhatikan penjelasan dengan seksama. Untuk materi 
yang masih belum selesai akan dilanjutkan pada pertemuan 
selanjutnya. 
 
Hal ini diperkuat Balqis salah satu santri mengatakan 
“Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar, dan saya paham 
akan penjelasan ustadz, karena saat menjelaskan ustadz 
mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari dan ha ini menjadi 
mudah untuk dipahami. 
 
Evaluasi pembelajaran yang dilakukan ustadz mata pelajaran Fiqih, 
dilakukan setiap setelah pembelajaran dengan memberikan tugas santri 
untuk mengerjakan soal di kitab masing-masing dan dibahas pada 
pertemuan berikutnya. Selain itu penilaian santri dari segi perilaku sehari-
hari atau penerapan dari materi yang telah disampaikan ustadz saat 
pembelajaran dikelas, perilaku santri dilihat sepenuhnya ustadz di pondok 
pesantren, hal ini menjadi point nilai yang akan dipertimbangkan oleh 
ustadz. 
 
 
Selain itu evaluasi pembeajaran adalah ulangan hariah yang 
dilakukan ustadz secara dadakan, santri disuruh untuk menyiapkan 
selembar kertas dan ustadz membacakan soal, kemudian santri langsung 
menjawabnya. Ulangan ini biasa dilakukan ustadzah ketika pembelajaran 
telah mendapatkan setengah materi dari kitab yang dipelajari. Ada juga 
ulangan tengah semester dan ulangan akhir semster. Untuk kedua ulangan 
tersebut tidak dilakukan di pondok pesantren, melainkan menginduk 
dilembaga MTs Yosodipuro Pengging. Santri mempersiapkan untuk 
menghadapi ujian diberikan waktu seminggu oleh ustadz untuk 
mempelajari buku pegangan dari MTs Yosodipuro, karena di pondok tidak 
menggunakan buku dari MTs untuk pelaksanaan pembelajaran.  
B. Interpretasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi 
dokumentasi maka dapat di interpretasi sebagaimana dibawah ini. Pondok 
Pesantren Darul Fath Putri Plumutan Salakan Teras boyolali merupakan 
salah satu pondok pesantren yang bertujuan untuk melahirkan generasi 
produktif yang memiliki keseimbangan intelektual, spiritual dan beakhlak 
mulia. Serta mampu berdakwah ke masyarakat dengan mengacu pada Al-
Qur’an dan As-Sunnah.  
Pondok pesantren Darul Fath putri Plumutan memilki jumlah santri 
30 anak. Asal santri tidak hanya dari daerah sekitar pondok pesantren, ada 
yang berasal dari luar kota bahkan ada dari luar pulau. Dari luar kota 
seperti kota Solo, Semarang dan Madura, sedangkan yang dari luar pulau 
ada dari NTT (Nusa Tenggara Timur) yang saat ini menempati kelas VIII. 
 
 
Ustadz-Ustadzah yang tinggal di pondok pesantren putri Darul Fath ada 9 
beserta pengasuh. Kegiatan santri dimulai dari pukul 03.15-22.00 yang 
semuanya sudah terjadwal dari sholat tahajud, kegiatan pembelajaran, 
kegiatan murojaah dan kembali istirahat.  
Menurut KMA RI No 165 Tahun 2014 Pembelajaran fikih 
diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-
pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan 
dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan 
syariat Islam secara kaffah (sempurna). Secara substansial mata pelajaran 
Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta 
didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt  dengan diri manusia 
itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. 
Dalam pelaksanaan pembelajaran tentunya target harus bisa 
tercapai, pada mata pelajaran Fiqih kelas VIIIsantri di didik selain 
mendalami materi,  juga mempraktikkanya langsung dalam kehidupannya 
sehari-hari. Tahapan pembelajaran secara umum menurut Abdul Majid 
(2014:27-32) ada tiga pokok tahapan pembelajaran yakni tahap permulaan 
(prainstruksional), tahap inti (instruksional) dan tahap penilaian/tindak 
lanjut. Hal ini sesuai yang dilakukan oleh ustadz Afroni di Pondok 
Pesantren Darul Fath Putri, yang terbagi menjadi 3 tahapan yaitu: 
1. Tahap pendahuluan (prainstruksional) 
 
 
Tahap prainstruksional yaitu tahapan yang ditempuh ustadz pada 
saat memulai proses belajar mengajar. Kegiatan yang dilakukan 
ustadz dalam pembukaan dengan mengucapkan “Assalamualaikum 
Wr. Wb.” Kemudian ustadz mengajak santrinya untuk bersama-sama 
membaca doa sebelum belajar seperti biasanya, dilanjutkan apersepsi  
dengan menanyakan kabar santri dan presesnsi dengan memanggil 
satu-persatu santri. Sebelum masuk ke materi pembelajaran seperti 
biasa ustadz memberi motivasi berupa kata-kata mutiara dan dikaitkan 
dengan cerita kehidupan sehari-hari, ini dilakukan untuk 
membangkitkan kembali semangat santri untuk belajar dengan 
sungguh-sungguh. Dan yang terakhir ustadz mengajak santrinya untuk 
mengingat kembali materi pembelajaran yang telah dipelajari 
pertemuan sebelumnya, dengan bertanya kepada santri atau dengan 
cara menunjuk salah satu santri untuk memberikan jawaban 
pertanyaan dari ustadz. 
2. Tahap inti (instruksional) 
Tahapan instruksional yaitu tahapan yang memberikan pelajaran 
yang telah disusun ustadz sebelumnya. Seperti menjelaskan tujuan 
pengajaran yang harus dicapai santri, mempersiapkan pokok materi, 
memberikan contoh konkret pada pokok materi dan menyimpulkan 
hasil pembahasan dari pokok materi. Pembelajaran di podok pesantren 
Darul Fath untuk materi Fiqihmenggunakan kitab Silsilatu ta’lim 
allughotul arobiyah. Materi semester ganjil dari kitab ini terdiri dari 
thaharah, macam-macam thaharah, thaharah dara najis, macam-
 
 
macam air dan hukum penggunaannya, istijnja’ istijmar dan cara 
pelaksanaannya, wudhu, mencuci dan tayamum. 
Pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Fath Putri ini, Ustadz 
terlebih dahulu membacakan teks Arabnya dan mengartikannya, 
kemudian santrinya menulis terjemahan teks Arab dengan tulisan latin 
di kitabnya masing-masing. Setelah menterjemahkan baru ustadz 
menjelaskan materi, hal ini sesuai dengan teori menurut Muhajir 
(2014:5) bahwa cara pengajaran di pondok pesantren itu unik, yang 
kyainya membacakan manuskrip-manuskrip (dikenal dengan kitab 
kuning) sementara para santri mendengarkan sambil memberi catatan 
pada kitabnya, yang metode ini di sebut bandongan. Selain metode 
bandongan juga ada metode ceramah dan tanya jawab, hal ini sesuai 
dengan teori Heri Rahyubi (2012: 234-246) yang melakukan 
pembelajaran tidak hanya dengan satu metode untuk menggelar 
aktivitas belajar-mengajar dengan baik.  
Materi di pondok pesantren Darul Fath yang disampaikan tidak 
mengacu pada silabus kemenag, sedangkan dalam silabus pendidikan 
formal disemester ganjil materi untuk kelas VIII meliputi sujud syukur 
sujud tilawah, puasa dan zakat. Materi tersebut berbeda dari kitabkitab 
Silsilatu ta’lim allughotul arobiyah., sedangkan pondok pesantren 
Darul Fath dalam pelaksanaan Ujian akhir semester menginduk di 
pendidikan formal MTs Yosodipuro Pengging. Untuk bisa mengikuti 
ujian akhir semester pihak pondok memberikan waktu sepuluh hari 
pada santri untuk mempelajari materi dari pendidikan formal sebelum 
 
 
pelaksanaan ujian. Ustadz membantu santrinya untuk mempelajari 
materi dari pendidikan formal,dengan menjelaskan materi dan diakhir 
pembelajaran ustadz langsung memberi tugas latihan mengenai materi 
yang dipelajari. Hasil yang didapatkan santri dalam pelaksanaa 
ujiansangat memuaskan, bahkan hasil terbaik di raih oleh santri dari 
pondok pesantren Darul Fath. 
 
 
3. Penilaian/tindak lanjut 
Pada tahap penilaian/tindak lanjut ini ustadz terlebih dahulu 
menyimpulkan materi pembelajaran dengan memberi pertanyaan pada 
santrinya atau dengan memberi tugas santri untuk dikerjakan. Menurut 
Abdul Majid (2014:27-32) tahap ini untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan dari tahap kedua (instruksional). Untuk penilaian yang 
digunakan ustadz mata pelajaran Fiqih  yaitu : ulangan harian, tugas 
individu dan ulangan tengah semester yang bersumber dari kitab 
Silsilatu ta’lim allughotul arobiyah. penilaian perilaku santri sehari-
hari. Untuk penilaian perilaku ustadz tidak membuat form penilaian 
melainkan langsung memantau santri dan menegur jika ada yang 
kurang baik sikap/perilakunya. Serta Ujian akhir semester yang 
bersumber dari materi Madrasah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai 
pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul 
Fath putri Plumutan sebagai berikut: 
Pondok pesantren Darul Fath putri yang terletak di Plumutan 
Salakann   Teras Boyolali memiliki jumlah santri 87. Terdiri dari 29 santri 
kelas VII, 30 santri kelas VIII dan 28 santri kelas VIII. Untuk jumlah 
ustadz-ustadzah berjumlah 47, yang berada di pondok putri ada 21 ustadz-
ustadzah terdapat 14 ustadz dan 7 ustadzah. Selain itu terdapat tambahan 
pengajar dari luar yang tidak menetap di pondok sebanyak 6 pengajar. 
Kegiatan pembelajaran santri di pondok dilaksanakan puku 08.00 sampai 
pukul 12.00, setelah itu kegiatan tahfidzul Qur’an. 
 
 
Pembelajaran Fiqih di pondok pesantren Darul Fath putri ada tiga 
tahap, yaitu tahap pendahuluan (prainstruksional), tahap inti 
(instruksional)  dan tahap penilaian/tindak lanjut. Dalam tahap 
pendahuluan ada apersepsi, dengan ustadz menanyakan kehadiran santri, 
kabar santri dan memberi motivasi untuk santri. Tahap inti berisi 
pelaksanaan pembelajaran, kitab Fiqih yang digunakan adalah Silsilatu 
ta’limi allughotul arobiyah. Pembelajaran berlangsungdengan 
menggunakan metode badongan, ceramah dan tanya jawab. Terakhir tahap 
penilaian/tindak lanjut, ustadz bersama santri menyimpulkan 
pembelajaran, memberi tugas dan pembelajaran ditutup.  
Untuk evaluasi yang dilakukan yaitu dari perilaku santri saat 
pembelajaran maupun kesehariannya di pondok pesantren yang dilihat 
langsung oleh ustadz, ulangan harian, tugas individu,ulangan tengah 
semester yang materinya dan pelaksanaannya di Pondok Pesantren dan 
ujian akhir semester, materinya dengan memadukan antara pondok 
pesantren dengan kemenag, yang pelaksanaannya di pendidikan formal 
tepatnya di MTs Yosodipuro Pengging. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka ada beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi pengajar/Ustadz 
a. Saat mengajar terkadang ustadz kurang tegas, tidak menegus 
santrinya yang kurang memperhatikan pembelajaran. Sebaiknya 
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bagi ustadz lebih tegas lagi untuk memperingatkan santri yang 
kurang memperhatikan saat pembelajaran. 
b. Untuk penilain mengenai sikap/perilaku sebaiknya ustadz membuat 
form penilaian.  
2. Bagi Peserta didik/Santri 
a. Selalu perhatikan ketika ustadz-ustadzah menjelaskan materi 
pelajaran. 
b. Sesama teman harus saling membantu dan menjaga. 
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Lampiran 1 
PEDOMAN PENELITIAN 
A. Pedoman Wawancara 
Untuk Subjek Penelitian: Ustadzah Fiqih 
1. Apakah yang ustadzah ketahui tentang pembelajaran mata pelajaran 
Fiqih? 
 
 
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan ustadzah dalam pelaksanaan 
pembelajaran mapel fiqih kelas VIII SMP Pondok Putri Darul Fath ini 
? 
3. Buku/kitab apa yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih? 
4. Mengapa memilih mengunakan kitab Silsilatu ta’limi allughotul 
arobiyahdalam pembelajaran Fiqih? 
5. Materi apa yang dipelajari kelas VIII di SMP Pondok Putri Darul Fath 
ini ? 
6. Mengapa materi yang diberikan santri tidak sesuai dengan standar isi? 
7. Bagaimana metode yang digunakan ustadzah dalam pelaksanaan 
pembelajaran mapel Fiqih kelas VIII di SMP Pondok Putri Darul Fath 
ini ? 
8. Bagaimana persiapan santri dalam mengikuti pelaksanaan ujian yang 
bekerja sama dengan MTs Yosodipuro Pengging? 
9. Bagaimana ustadz mengevaluasi pembelajaran Fiqih kelas VIII di 
SMP Pondok Putri Darul Fath ini ? 
10. Bagimana hasil prestasi mata pelajaran Fiqih yang didapatkan santri 
setelah mengikuti ujian yang bekerja sama dengan MTs Yosodipuro 
Pengging?  
Untuk Informan Peneitian: pengurus pondok pesantren, dan santri SMP 
pondok  putri Darul Fath kelas VIII 
Pengurus pondok putri 
1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya SMP Pondok Darul Fath 
Plumutan Salakan Teras Boyolali ini? 
2. Berapa banyak ustadzah yang mengajar di SMP Pondok Darul Fath 
Plumutan Salakan Teras Boyolali? 
3. Berapa banyak santriSMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras 
Boyolali ini sekarang? 
4. Apa saja kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang 
dilakukan diSMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras Boyolali 
ini? 
 
 
5. Kurikulum apakah yang diterapkan SMP Pondok Darul Fath Plumutan 
Salakan Teras Boyolali ini? 
6. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran SMP Pondok Darul Fath 
Plumutan Salakan Teras Boyolali? 
7. Apakah benar pelaksanaan ujian SMP Pondok Darul Fath Plumutan 
Salakan Teras Boyolali ini bekerja sama dengan MTs Yosodipuro 
Pengging? 
8. Bagaiman pelaksanan ujian yang dilakukanSMP Pondok Darul Fath 
Plumutan Salakan Teras Boyolali ini yang bekerja sama dengan MTs 
Yosodipuro Pengging? 
9. Bagaimana prestasi yang didapat santri dari SMP Pondok Darul Fath 
Plumutan Salakan Teras Boyolali ini? 
Santri Pondok Pesantren 
1. Apakah kamu senang menuntuk ilmu SMP Pondok Darul Fath 
Plumutan Salakan Teras Boyolali ini? 
2. Materi apa yang kamu sukai dari mata pelajaran Fiqih? 
3. Apkah kamu senang dengan metode pembelajaran yang diberikan 
ustadz? 
4. Ketika dalam pelajaran Fiqih apakah ustadz meberikan motivasi 
dengan ayat Al-Qur’an, hadits atau kisah sahabat? 
5. Kesan apa yang kamu dapatkan selama pelajaran Fiqih di semester ini? 
 
 
 
B. Pedoman Observasi 
1. Persiapan pembelajaran mata pelajaran Fiqih kelas VIII  di SMP 
Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras Boyolali. 
2. Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fiqih kelas VIII  di SMP 
Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras Boyolali. 
3. Kegiatan yang diselengarakan di SMP Pondok Darul Fath Plumutan 
Salakan Teras Boyolali. 
 
 
 
C. Pedoman Dokumentasi 
1. Profil SMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras Boyolali. 
2. Letak geografis SMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras 
Boyolali. 
3. Visi dan misi SMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras 
Boyolali. 
4. Keadaan ustadz SMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras 
Boyolali. 
5. Keadaan santri SMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras 
Boyolali. 
6. Struktur organisasi SMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras 
Boyolali. 
7. Sarana dan Prasarana SMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan 
Teras Boyolali. 
8. Dokumentasi kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Fiqih kelas 
VIII SMP Pondok Darul Fath Plumutan Salakan Teras Boyolali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Field Note 1 
Judul  : Menyerahkan Surat Observasi 
Informan : Ustadz Zakaria 
Tempat : Ruang Kantor 
Waktu  : 30 Januari 2019 
 Hari ini saya datang ke podok pesantren Darul Fath, untuk menyerahkan 
surat obervasi mengenai kegiatan pembelajaran mata pelajaran Fikih. Saya sampai 
di pondok pesantren Darul Fath pukul 09.30 pagi. Saya bertemu dengan santri 
yang sedang membaca Al-Qur’an di Masjid, dan bilang ingin bertemu Ustadz 
Zakaria. Santri mempersilahkan saya masuk ke kantor, dan santri kemudian 
memanggil Usatdz Zakaria untuk menemui saya di kantor. 
Setelah bertemu dengan Ustadzah Zakaria, saya mengutarakan kedatangan 
saya sekaligus menyerakan surat observasi. Ustadz Zakaria merespon dan 
bersedia membatu segala keperluan yang dibutuhkan. Setelah selesai saya 
meminta ijin untuk  pulang dan tak lupa berterimakasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Field Note 2 
Judul  : Menyerahkan surat penelitian 
Informan : Ustadz Zakaria 
Tempat : Ruang Kantor  
Waktu  : Jumat 26 Juni 2019 
Hari ini saya datang ke podok pesantren Darul Fath untuk menyerahkan 
surat penelitian tetang pelaksanaan pembelajran mata pelajaran Fikih. Saya 
sampai dipodok pukul 10.00 dan bertemu dengan santri, kemudian saya 
menanyakan keberadaan Ustadz Zakaria pada salah satu santri yang sedang 
duduk-duduk di depan kelas. Santri memanggil Ustadz Zakaria dan menyuruh 
saya untuk menunggu di ruang kantor. Setelah Ustadz datang, kemudian saya 
mengutarakan maksud kedatangan saya dan menyerahkan surat ijin penelitian 
skripsi. Ustadz Zakaria menrima surat penelitian dan memperbolehkan saya untuk 
melaksanakan penelitian dipondok pesantren Darul Fath. Ustadz juga bersedia 
djadikan subyek penelitian dan bersedia membantu segala keperluan yang saya 
butuhkan. Setelah semua selesai saya ijin kemudian pulang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Wawancara 01 
Judul  : Wawancara meminta ijin melakukan penelitian 
Hari/Tanggal : Senin 4 Maret 2019 
Waktu  : 09.00-10.00 
Tempat : Ruang Kantor 
Informan : Ustadz Zakaria 
Sehari sebelumnya saya telah berkomunikasi dengan Ustadzah Zakaria melalui 
kontak whatsapp yang diberikan oleh ustadzah Nuri setelah saya ke podok dan 
disuruh untuk mengubungi Ustadz Zakaria. Saya sampai di pondok pesantren 
Darul Fath pada pagi hari pukul 09.30. Kemudian saya bertemu salah satu santri 
dan bertanya ingin bertemu Ustadz Zakaria, santri memanggail Ustadz dan saya 
dipersilahkan duduk diruang kantor 
Peneliti  : “Assalamualaikum Ustadz” 
Ustadz Zakaria : “Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu mbak?” 
Peneliti                      : “Saya Qonita Ngafifa Fikri mahasiswa dari IAIN 
Surakarta. Maksud kedatangan saya ingin meminta izin 
melakukan penelitian di pondok pesantren Darul Fath 
Putri ini Ust”. 
Ustadz Zakaria : “Meneliti tentang apa mbak?” 
Peneliti                      : “Ini mau meneliti pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 
Fikih ust .” 
Ustadz Zakaria : “Oo..iya silahkan mbak, nanti saya samaikan ke Ustadz 
Zakaria yang mengajar Fikih di sini” 
 
 
Peneliti  : “Syukron Katsiron Ustadz, kalau begitu saya ijin pamit, 
Assalamualaikum Ust” 
Ustadz Zakaria : “Waalaikumsalam” 
 
Wawancara 02 
Judul  : Wawancara sejarah berdirinya podok pesantren Daarul Fath 
Hari/Tanggal : Senin, 28 Januari 2019 
Waktu  : 09.00-10.00 
Tempat  : Tempat tinggal ustadzah putri 
Informan  : Ustadzah Sholbi 
Pada kesempaan kali ini saya datang ke pondok pesantren Darul Fath Putri 
untuk menanyakan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Fath dan juga 
meminta data-data yang diperlukan dalam penelitian 
Peneliti  : “Assalamualaikum ustadzah” 
Ustadzah Sholbi  :“Waalaikumsalam mbak silahkan masuk, monggo apa yang 
bisa saya bantu?” 
Peneliti  :“Baik Ust terimakasih, begini saya mau menanakan 
bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren Darul Fath 
ini?” 
Ustadzah Sholbi : “Awal mula berdirinya pondok pesantren Darul Fath ini 
berawal dari perorangan, saat itu ada TPA di masjid Darul 
Fath yang letaknya di Sabrangan Salakan Teras Boyolali. 
Ada 2 pengajar TPA yaitu ustadzah Nor Khasanah dan 
Ustadz Amir. Mereka mengajar TPA sejak tahun 2005 yang 
santrinya masih sangat sedikit. Setelah 3 tahun berjalan 
ustadzah nor memiliki ide bagaimana jika TPA ini 
dikembangkan dan di buat program Tahfidz Qur’an. 
 
 
Rencana itu berjalan dengan sukses,banyak anak yang ikut 
dalam kegiatan TPA, bahkan ada yang datang dari luar 
Desa Sabrangan. Kemudian melihat perkembangan santri 
yang semangat dalam hafalan dan ada santri yang telah 
hafal 2 juz, dengan ide dari Ustadz Amir bagaiman jika 
mendirikan Pondok Pesantren Tahfiz Qur’an. Pada tahun 
2009 pondok berdiri tapi baru pondok putra. Dengan 
menyebarkan browsur dan peantara dari omong-omong 
pondok tersebut banyak yang mendaftar. Dengan kegigihan 
Ustadz Amir yang mampu mengembangkan pondok 
pesantren, pada tahun 2014 berdiri pondok putri yan terletak 
di Desa Plumutan Salakan Teras Boyolali dan berjalan 
sampai saat ini dengan perkembngan yang semakin maju. 
Peneliti  : “Begitu ya, syukron ust.. untuk jumlah santri sekarang ada 
berapa ust?” 
Uatadzah Sholbi :“Untuk jumah santri saat ini ada sekitar 93 anak yang 
berada di pondok.  
Peneliti :  “Oo.. begitu ustadzah, terimaksih atas penjelasanya 
Ustadzah Sholbi : “Sama-sama mbak” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara 03 
Judul  : Wawancara tentang kurikulum di pondok pesantren Darul Fath 
dan data-data yang diperlukan 
Hari/Tanggal : Jumat 29 Maret 2019 
Waktu  : 09.00-10.00 
Tempat : Ruang Kantor 
Informan : Ustadz Khamid 
Untuk mencari informasi tentang kurikulum yang digunakan di podok 
pesantren Darul Fath, kali ini saya berniat untuk mewawancarai Ustadz Khamid 
selaku bagian koordinator pondok putri. Kebetulan Ustadz sedang tidak mengajar 
dan mempesilahkan untuk melakukan wawancara di ruang kantor. 
Peneliti  : “Assalamu’alaikum Ustadz” 
Ustadz Khamid : “Waalaikumsalam mbak. Ada yang bisa saya bantu?” 
Peneliti  : “Saya Qonita mahasiswa dari IAIN Surakarta Ust, 
kemarin saya sudah mendapatkan ijin untuk melakukan 
penelitian di sini mengenai pelaksanaan pembelajaran mata 
pelajaran Fikih. Saya mau bertanya Ust mengenai 
kurikulum yang digunakan di podok pesantren Darul Fath 
ini” 
Ustadz Khamid : “Oo.. begitu yaa.. gini mbak untuk kurikulum yang 
digunakan pondok sini, berbeda dari kurikulum yang 
digunakan di Madrasah luar. Disini kurikulumnya memakai 
 
 
sistem pondok, yang paling penting itu ada beberapa poin 
penting yang diperhatikan,mau di tulis mbak? 
Peneliti  : “Oh iya boleh Ust” 
Ustadz Khamid : “Jadi kurikulum di pondok sini atau juga bisa disebut 
sebagai tujuan pembelajaran itu ada, Peningkatan iman dan 
taqwa kepada Allah SWT, Pementukan kepribadian dan 
jiwa santri secara utuh, Peningkatan potensi kecerdasan dan 
minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan 
santri, Pekembangan llmu pengetahuan, teknologi dan seni, 
Agama yang dikembangkan dalam satu atap pondok 
pesantren sebagai tempat untuk mengaktualisasikan 
pendekatan diri kepada Allah SWT melalui pendidikan 
formal, materi diniyah dan Tahfidz Qur’an serta aktualisasi 
dari karakter yang sesuai dengan ruh keislaman, Kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat, yang terakhir Tujuan 
dan karakter pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan 
visi, misi, tujuan dan hal khusus pondok pesantren Darul 
Fath. Itu beberapa yang diperhatikan di pondok sini mbak. 
Peneliti  : “Sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran apakah 
ustadzah harus menyiapkan RPP terlebih dahulu Ust?” 
Ustadz Khamid : “Untuk persiapan pelaksanaan pemelajaan di pondok 
pesantren Darul Fath ini juga tidak ada pembuatan RPP 
mbak, jadi pembelajaran ya langsung dilaksanakan saja, 
Ustadz-Ustadazah menyampaikan materi pembelajaran, 
yang penting tujuan yang telah di rencakana tadi dapat 
terealisasikan oleh santri. Meskipun di sini tidak membuat 
RPP pelaksanaan pembelajaran Alhamdiulillah berjalan 
dengan lancar” 
Peneliti  : “Untuk media atau bahan ajar dan strategi pembelajaran 
bagaimana Ust?” 
 
 
Ustadz Khamid : “Untuk media atau bahan ajar ya menggunakan seadanya, 
yang paling penting dalam belajar dikelas itu kan ada papan 
tulis, buku pegangan, atau media lain yang itu di butuhkan 
oleh masing-masing Ustadz yang mengajar, Untuk metode 
pengajarannya itu ceramah, tanya jawab. 
Peneliti  : “Iya Ust, untuk cara evaluasi/penilaiannya bagaimana 
Ust?” 
Ustadz Khamid : “Dalam penilaian di sini ya sama seperti madrasah pada 
umumnya, diambil dari kebiasaan santri, sikap santri dan 
pengetahuan santri. Untuk pondok pesantren Darul Fath ini 
saat Ulangan Akhir Semester dan Ujian Nasional bergabung 
dengan MTs Yosodipuro Pengging, sedangkan pelaksanaan 
pembelajaran tetap dipondok dan pengajar juga dari 
pondok, hanya ujian saja yang di ikutkan di MTs. Sebelum 
melaksanakan Ujian, 10 hari sebelumnya santri mempelajari 
buku dari MTs, karena dalam pelaksanaan pembelajaran 
sehari-hari di pondok tidak menggunakan buku dari MTs, 
tapi dari buku pondok dan terlebih khusus mata pelajaran 
agama.  
Peneliti  : “Kenapa Ujian dikutkan dengan MTs Yosodipuro Ust?” 
Ustadz Khamid : “Karena dipondok sini masih berada di bawah yayasan dan 
untuk mendapatkan ijazah sekolah formal harus bekerja 
sama dengan MTs Yosodipuro Pengging. 
Peneliti  : “Oo.. begitu Ustadz.terimakasih atas  pejelasannya” 
Ustadz Khamid : “Iya sama-sama  mbak” 
Penelii  : “Saya boleh minta data tentang daftar nama Ustadz-
Ustadzah, Struktur Organisasi dan sarana prasarana Ust?” 
Ustadz Kamid  : “Boleh mbak bentar saya ambilkan”. 
 
 
Peneliti  : “Iya Ust” 
Ustadz Khamid : “Ini mbak, kalau untuk sarana prasarana masih ada 
perubahan, karena ada sarana dan prasarana yang akan di 
tambah lagi. 
Peneliti  : “Baik Ust, teimaksih banyak, Kalau begitu saja ijin pamit 
dulu ust, Assalamualaikum” 
Ustadz Khamid : “Waalaikumsalam mbak” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara 04 
Judul  : Wawancara Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran Fikih dan hal-
hal yang mendukung pembelajaran 
Hari/Tanggal : Selasa 2 April 2019 
Waktu  : 10.00-11.00 
Tempat : Ruang Kantor  
Informan : Ustadzah Afroni 
Pada kesepatan kali ini, saya berencana untuk mewawancarai ustadza 
mapel Fikih  guna untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran Fikih  
dan hal-hal yang mendukung pembelajaran Fikih. UstadzAfroni adalah pengajar 
mata pelajaran Fikih kelas VIII di pondok  pesantren Darul Fath putri. 
Peneliti   “Assalmualaikum ustadzah”. 
UstadzAfroni  : “Waalaikumsalam... ada yang bisa saya bantu mbak?” 
Peneliti  :“Begini Ust, saya ingin tahu tentang pelaksanan 
pembelajaran Fikih  di podok pesantren Darul Fath Putri ini, 
terutama di kelas VIII”. 
UstadzAfroni :“Ooo begitu, sebenarnya sama pada umumnya 
penyampaian materi dikelas, melakukan ulangan harian”. 
Peneliti  : “Apakah juga membuat RPP Ust?”  
UstadzAfroni  : “Tidak mbak, disini tidak membuat RPP” 
Peneliti  : “Lalu bagaimana pelaksanaan atau langkah-langkah yang 
dilakukan Ustadz dalam pelaksanaan pembelajaran Fikih 
?” 
 
 
Ustadz Afroni  : “Disini pembelajaran tidak seperti Madrasah diluar mbak, 
ya memang sama penyampaian materi dikelas, 
melaksanakan ulangan harian, tapi untuk pelaksanaan 
tidak membuat RPP, yang menjadi tujuan dari 
pembelajaran yaitu dapat tercapainya pengetahuan santri, 
keterampilan santri dan sikap santri dalam kehidupan 
sehari-hari. Disini kan mondok mbak santrinya, jadi 
kebiasaan santri dari bangun tidur sampai tidur lagi 
langsung terlihat dan dapat di nilai, berbeda dengan 
madrasah umum.  Untuk langkah-langkah pembelajran ya 
seperti kaidah belajar,ada pembukaan, penyampaian 
materi dan evaluasi” 
Peneliti  : “Apakah materi yang diberikan santri sama di pondok 
pesantren juga sama dengan materi yang ada di MTs Ust?”  
Ustadz Afroni  : “Untuk materi berbeda mbak, dari pondok pesantren 
menggunakan kitab Silsilatu ta’lim allughotul arobiyah 
sedangkan madrasah menggunakan buku kurtilas, 
materinya pun juga berbeda. 
Peneliti  : “Kemudian bagaimana metode yang digunakan 
Ustadzdalam mengajar?” 
UstadzAfroni  : “Dalam mengajar terutama pada mata pelajaran agama 
Ustadz menggunakan bahasa Arab, karena buku yang 
digunakannya pun juga berbahasa Arab. Untuk melatih 
santri lancar dalam berbahasa Arab setiap harinya ada 
pembelajaran bahasa arab yang dilaksanakan pada sore 
hari.Untuk metode yang bisa digunakan ya metode 
ceramah mbak”. 
Peneliti  : “Nah untuk pelaskanaan Ujian Akhir Semester bagaimana 
persiapan santri ust? Kan tadi dalam pembelajaran santri 
 
 
tidak menggunakan buku pegangan dari MTs dan 
materinya juga berbeda”. 
UstadzAfroni  :Untuk ujian yang bergabung dengan MTs Yosodipuro 
Pengging, santri diberikan waktu kurang lebih 10 hari 
untuk mempelajari buku pegangan dari MTs. Karena di 
sini materinya lebih luas dan lebih rinci jadi dalam 
pelaksanaan Ujian santri terlihat begitu lancar dalam 
mengerjakannya dan Alhamdulillah hasil yang didapatkan 
memuaskan, dari pondok sini yang kelas VIII mendapat 
peringkat pertama saat Ujian Akhir Semester. Selain 
peringkat yang didapatkan santri di bidang Ujian, 
Alhamdulillah santri dari Podok ini juga mendapatkan 
prestasi dalam Tahfidz Qur’an yang mengikuti lomba 
Tahfidz 20 juz mbak”. 
Peneliti  : “Untuk mempelajari materi dari MTs apakah santri 
mempelajari sendiri atau ustadz membantu menjelaskan 
materi tersebut  ust?” 
Ustadz Afroni  : “Semua ustadz ustadzah disini membantu santrinya untuk 
mempelajari materi dari MTs, dengan menjelaskan materi 
dan memberi tugas. Untuk  pembelajaran juga diberi 
tambahan waktu, yang biasanya sampai jam 12 ketika mau 
menghadapi ujian setelah dhuhur ditambah waktu lagi 
sampai jam 02.00”. 
Peneliti  : “Terus apakah penilaian mata pelajaran Fikih hanya dari 
hasil Ujian Ust?” 
Ustadz Afroni  : “Tidak mbak, penilaian santri juga diambil dari ulangan 
harian, tugas individu juga sikap/perilaku santri. Untuk 
sikap dan perilaku biasanya ketika melihat sikap santri 
yangtidak sesuai saya lansung menegurnya, dan ketika 
sikap itu sudah melampaui batas ya saya beri sanksi, tapi 
 
 
alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang saya beri 
sanksi”. 
Peneliti  : “Apakah sikap itu masuk dalam penilaian ust?” 
Ustadz Afroni  : “Iya mbak, nanti saya langsung memberi nilai akhir, untuk 
form penilaian mengenai sikap/perilaku saat ini belum 
ada” 
Penliti   : “Oo.. seperti itu ust, Syukron atas penjelasanya ust” 
UstadzAfroni  : “iya sama-sama mbak” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara 05 
Judul  : Wawancara keadaan ustadz dan santri di pondok pesantren Darul 
Fath Plumutan Salakan Teras Boyolali 
Hari/Tanggal : Selasa 2 April 2019 
Waktu  : 10.00-11.00 
Tempat : Ruang Kantor  
Informan : Ustadzah Sholbi 
 
 
 
Peneliti  : “Assalamualaikum ust ?” 
Ustadzah Sholbi : “Waalaikumsalam mbak, mari silahkan masuk. 
Peneliti  :“Iya ust, sebelumnya mohon maaf ust mengganggu 
waktunya, perkenalkan saya Qonita Ngafifa Fikri 
mahasiswa dari IAIN Surakarta. Di sini saya melakukan 
penelitian  mengenai pembelajaran  Fiqih.” 
Ustadzah Sholbi : “O iya mbak, ada yang bisa saya bantu?” 
Peneliti  : “iya us disini saya mau menanyakan tentang tugas utama 
seorang pengajar menurut ustadz bagaimana?” 
Ustadzah Sholbi  : “Tugas pengajar menurut saya memberikan pengetehuan 
dan pengalaman pada santrinya” 
Peneliti  : “Ust jumlah pengajar di pesantren sini ada berapa?” 
Ustadzah Sholbi : “Untuk jumlah pengajar di pondok pesantren putri saat ini 
berjumlah 21, terdapat 14 ustadz dan 7 ustadzah. Selain itu 
terdapat tambahan pengajar dari luar yang tidak menetap 
di pondok sebanyak 6 pengajar. 
Peneliti  : “Kalau untuk santrinya ada berapa us?” 
Ustadzah Sholbi : “Untuk Jumlah keseluruhan santri di Pondok  Pesantren 
Darul Fath putri ialah 87 santri. Terdiri dari 29 santri kelas 
VII, 30 santri kelas VIII dan 28 santri kelas XI”. 
Peneliti   : “Lalu apakah santri-santri pondok sini juga berasal dari 
dusun Plumutan ataukah ada yang dari daerah lain us?” 
Ustadzah Sholbi : “Santri disini tidak hanya berasal dari daerah sekitar pon-
dok sini, ada santri yang berasal dari luar kota seperti sema-
rang, solo, Yogyakarta bahkan ada yang dari luar pulau, itu 
 
 
ada dari kelas VIII yang berasal dari NTT. Dan modal 
penyebaran info pondok sini menggunakan browser dan ju-
ga pengenalan dari orang ke orang”. 
Peneliti  : “Iya terimakasih us atas penjelasannya, untuk sementara 
itu dulu” 
Ustadz Afroni  : “Iya mbak sama-sama”. 
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